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Un ţii petit prima-data 14 bani, a doua-onrS 
12 bani, a treia-cară 10 bani.
„Tace şi face“.
E cunoscută fabula „Lupul şi m ielul“ . 
Un lup bea apă dintr’un pârău. Alai în jos'
<1 bea şi un miel. Lupul, lacom după 
carnea mielului, dar voind să-l scoată pe 
miel vinovat cu ceva, care să-I îndreptă­
ţească să-I sfârtice, începu să-l m ustre :
Pentru ce-mi turburi apa, mielule?
Dar cum să ţi-o turbur, când eu 
stau mai Ia vale de tine!
Atunci pentruce ni'ai înjurat anul
trecut ?
Dar anul trecut eu nici nu eram pe
lu m e  J
— Dacă nu m’ai înjurat tu, m’a înju­
rat mamă-ta, urlă lupul şi sărind pe bietul 
« ie i ÎI sfăşie.
Adevărul din fabula Aceasta, că tni- 
fclul găseşte totdeauna pricină, când vrea 
•» facă un /rău deaproapelui său, se 
Jţ dovedeşte zilnic în patria noastră.
I Zilnic ni se fac imputări, că nu sun­
tem patrioji buni, tu  toatccă nu c popor 
în ţa ra  noastră tractat mai maşter, cu drep-, 
turilc călcate în picioare de orice nemer- 
«ic, şi noi totuşi jertfim avutul şi sângele 
■ostru pentru accasta patrie, pe care o iu­
bim ferbinte. '
Mereu ni se fac nouă imputări, că 
«untem iredentişti, că Vrem adecă să ne ru ­
pem dc patria noastră, în care neamul ro­
mânesc hălăducşte dc aproape două mii 
de ani. Şi tocmai noi suntem aceia, cari dc 
*ute şi sute de ani am pus pieptul şi ne-am 
vărsat sângele pentru a alungă pe dujma- 
nul, care ne încălecâ pământul, fără să 
căutăm a ne scăpa cu bani de datoria de 
*ânge, cum făceau alţii în patria noastră. 
Tocmai noi suntem aceia, cari, decâteori 
cetăţeni orbiţi ai acestei patrie au cutezat 
*ă se ridice împotriva persoanei sfinte a 
împăratului, s’au ridicat împotriva celor fă­
rădelege. Pildă de felul acesta am dat 
ta anii 18*18/49, când patruzeci de mii de 
Români au fost ucişi, averi româneşti p ră­
date, numai pentrucă Iau ţinut să ne împli­
nim datoria cătră Domnitorul nostru.
Zilnic ni se îspune, că statul ne ajută 
bisericile, şcoalele, aşezămintele ’ noastre 
O/Iturale şi economice. /Zilnic însă vedem, 
c^biserica naţională caută să ni-o spargă, 
pe preoţi vreau (să-i facă slugi plecate ale 
guvernelor haine; şcoalele ni s’au închis şi 
ni se închid cu sutele, în locul lor nu se 
deschid altele, sau dacă se deschid, ace- 
»tea sunt străine, teeace e împotriva legii 
^e naţionalităţi, şi hu urmăresc luminarea 
•Biletelor noastre, ci îndobitocirea copiilor 
■ostn. Iar când 'se ajută vre-o şcoală de- 
• noastre Ia plata învăţătorului, din ace- 
caut« să facă o unealtă îndreptată îm­
potriva intereselor noastre culturale şi po­
litice. Alte aşezăminte culturale şi eco­
nomice de-ale noastre, cum e Asociaţiunea, 
Societatea pentru fond de teatru român, re­
uniunile de meseriaşi ş. a. nu numai, că iui 
sunt sprijinite, dar sunt chiar îiţipedecate 
in munca lor, cum s’a dovedit în multe 
părţi cu Asociaţiunea, cum s’a dovedit, când 
Românii au vrut să înfiinţeze o reuniune 
de agricultură pentru Ardealul întreg, cum 
au ‘Maghiarii şi 'Saşii.
Gazetele noastre, cari toate propovă- 
duesc cultura naţională, dragostea de ,pa­
trie, respectul legilor şi supunerea împă­
ratului, sunt mereu prigonite cu procese, 
cari se judecă înaintea străinilor, aşa că,, 
ccicc scriu la foile româneşti sunt mereu 
în temniţe, iar editorii foilor trebuie să 
plătească nedrepte pedepse in ari în bani.
Când e vorba de-a se face drumuri • 
bune, de-a-sc regulă râuri, cari nimicesc 
moşiile noastre, la ţinuturile locuite dc noi 
nu sc gândeşte nimeni din cei ajunşi, spre 
nenorocirea noastră, în fruntea ţării.
Păşunile şi pădurile s’au pus sub legi 
aspre numai ca să fim aduşi la sapă de 
lemn, moşii dc-ale ţării noastre precum şi 
de cele cumpărate de stat au fost parcelate 
şi date la venetici, nu nouă Românilor, cari 
le-am îngrăşat cu sudoarea şi sângele no­
stru. Ba au săvârşit chiar crima de-a lăsa 
să peară o comună românească, cum s’a 
întâmplat în Banat, iiumai ca pe moşia sta­
tului dc lângă ca să colonizeze venetici.
Să mai vorbim de asuprirea politică? 
Mai toţi funcţionarii dc stat, comitat, în 
anii din urină şi cei comunali, sunt străini 
dc neamul nostru, trimişi pe capul nostru 
mai mult ca să ne batjocorească ce avem 
mai scump şi fcă ne sugă. înşişi Maghiarii 
iubitori dc dreptate, în frunte cu prim-mi- 
nistrul Lucaci, spun, că administraţia din 
ţara noastră e aziatică. La alegeri ni se 
pun în piept baionetele jandarmilor, cari 
ne împuşcă fără inilă, când folosindu-ne de 
dreptul, pe care hi-1 dă legea, vrem să ne 
alegem pentru dietă pe oamenii noştri de 
încredere.
Şi care a fost rezultatul acestei părti­
niri a unei singure naţionalităţi din cele 
şapte, cari alcătuesc'statul nostru?
Ni-1 spune un Maghiar, Lovaşi Andor, 
vicecomitele comitatului Turda-Arieş, în- 
tr’un articol, pe care-1 publică în gazeta ji- 
dano-maghiară „Budapeşti Hirlap“ .
Iată, ce zice:
De ani de zile presa (gazetele) şi pu­
blicul maghiar s’a obişnuit să audă din 
partea Maghiarilor din. Transilvania numai 
plârtgeri desnădăjduite şi strigăte după a- 
jutor. Toate guvernele au dat şi dau aju­
toare uriaşe Maghiarilor din Transilva­
nia, cari cu toate acestea nu încetează a se
plânge zilnic de întinderea-tot mai mare a 
Românilor. '
t. M ^t°.are îndeştulitoare au primit în 
ţddte ‘tim purile:'-A ltul c însă' năcazul: am 
început (adecă Maghiarii) a deveni Iaşi şi 
a nu ne mai încrede în virtuţile străbune şi 
• îri tăria neamului nostru (maghiar). Ne su­
părăm, că Românii înaintează pe căi nouă,
: neumblate încă şi lucrează din răsputeri în 
scopul ridicării, cultivării şi înavuţirii po­
porului lor. f
In timpul din iimiă S’a  format o pă­
tură cultă românească, precum şi o preo­
ţime cultă, cari iau parte a i  mintea, inima 
şi banul lor 7a orice lucrare culturală şi 
economică. Pătura meseriaşilor maghiari 
din Transilvania e aproape dc peire. Vă­
zând Românii acest lucra, ci au început o 
muncă tem einică'pentru ia-şi forma mese­
riaşi, aducând jertfe mari pentru aceasta. 
Maghiarii însă stau a i  manile în sân, nu sc 
mişcă, nu lucrează aproape nimic, — ci fac 
anchete (cercetări) şi banchete, discută şi 
se ceartă penfm orice fleac. Maghiari/ vi­
sează înfiinţarea unei industrii maghiare, 
dar nădejdea de-a-o înfăptui o leagă dc 
capitalul german. Un vcchiu păcat al Ma­
ghiarilor din Transilvania este, că sc duş­
mănesc şi sc ruinează unul pe altul fără 
nici o remuşcarc, pc când naţionalităţile 
ţin laolaltă ca oţelul vărsat.
.Maghiarii din Transilvania s ’au obiş­
nuit să aştepic orice binecuvântare sau 
mană cerească ori dela guvern, ori dela 
j C ultureghilet; sunt oraşe, cari ani dearân- 
dul, schimbându-şi părerile lor poIiticc şi 
votând când cu un partid, când a i  altul, 
primesc ajutoare grase dela guvern, dar 
cari sunt veşnic nemulţumite şi înjură Cul- 
turcghiletul, o r c  dc fapt ar avea să răs­
pândească cultura, nu să facă politică eco­
nomică. —
Aceasta c  o parte din ceeace a scris 
vicecomitele Lovaşi. EI singur m ărturise­
şte, că guvernele patriei noastre sunt ne­
drepte, căci binele, pe cari sunt datoare 
să-l facă, îl fac numai pentru naţionalitatea 
maghiară (şi cfca săsească Red.), iar nouă 
nu numai că nu ne ajută, dar ne pun mereu 
pedeci în desvoltarea noastră culturală, 
economică şi politică.
Vom lupta însă fără preget cu arma 
dreptăţii şi a legalităţii, ca stările acestea 
de nesuferit să înceteze, căci trebuie să 
înceteze, dacă nu Vrem ca şi pe patria noa­
stră să o ajungă soartea Turciei. .
A lte necuviinţe. Poliţia din Pesta a 
oprit tinerimea universitară română să ţină 
°  dd" nf e. de Protestare împotriva crime­
lor săvârşite în Macedonia de Greci, aceşti 
fraţi în cele ale guvernanţilor noştri. Ea 
zicea, că trăim în „vremuri turburi“  şi nu
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Ia Viena. Despre ceeace au vorbit acol# 
vom raporta mai amănunţit în «umărul 
viitor.
C ro a ţii biruitori. Croaţii sunt pc 
cale a câştigă o biruinţă naţională. Şi o 
şi merită, pen'trucă luptă dreaptă au luptat. 
Cu toatecă Croaţia îşi are autonomia (ne­
atârnarea) ci naţională, cu dieta ei proprie, 
la căile ferate din Croaţia se întrebuinţa o 
limbă străină, limba maghiară. Acum se va 
şterge dispoziţia (rânduiala), ca limba de 
serviciu la căile ferate croate să mai fie 
cea maghiară. _________
se pot desbate chestiuni de politică ex­
ternă. Aşa dară teeace e ertat în Viena, 
unde- la adunarea Românilor au luat parte 
şi deputaţi, în Ungaria nu se poate.
Cauza adevărată e, că pe ceice din ne­
norocire stăpânesc în ţara aceasta i-a apu­
cat groaza văzând solidaritatea (toti pen­
tru  unul şi unul pentru toţi) Românilor din 
toate ţările locuite de Români. Şi suntem 
mulţi, căci pământul românesc nu e numai 
o bucată de Pustă.
Din aceleaşi „motive“  au oprit şi o 
şezătoare literară la Arad.
C ondam nare. Când cu crima dela 
Mărgineni (Ţara-Oltului), unde jandarmii 
au împuşcat cinci Români, dl Oheorghe 
Ţinţariu a scris în gazeta bănăţeană „Vo­
cea Graniţei“  un articol, în care protesta 
împotriva acestei fărădelegi. ' ProcUroiUl 
i-a intentat (făcut) proces de agitaţie, dar 
mai pe urmă l’a acuzat numai pen tru calom- 
niarea (vorbirea de rău) a jandarmilor. Cur­
tea cu juraţi din Timişoara l’a pedepsit la 
temniţă ordinară. Făcând recurs la Curtea 
de Cassatic, aceasta 'a întărit sentinţa, aşa 
că dl Ţintariu a trebuit să între la 5 De­
cemvrie n. în temniţa din Timişoara pentru 
patru luni.
Tocmai acum !
Din dietă. Venind la râtul bugetul 
ministerului de agricultură, a luat cuvântul 
deputatul naţionalist slovac l  uri ga arătând, 
că moşiile cclc inari grofeşti sunt o neno­
rocire pentru ţărănimea întreagă din Un­
garia.* A cerut totodată ca in şcoalclc de 
agricultură copiii naţionalităţilor să înveţe 
în limba lor maternă. In altă şedinţă a 
cerut, ca judecătorii să cimonsc.1 bine limba 
poporului, nu să sc înţeleagă cu oamenii 
prin tălmaci.
M inciunile p r im m in is tru lu i Lukaci. 
In răspunsul, pc carc l-a dat prim-ministrul 
Lukaci la vorbirile deputaţilor noştri, a 
spus, că în Ungaria orice popor îşi poate 
dcsvoltă liber cultura sa naţională. Las’ că 
legile şcolare şi bisericeşti îl dau de min­
ciună, dar cl a suferit, ca ministrul dc in­
terne să nu aprobe (sa nu întărească) sta­
tutele socictăţii studenţilor noştri univer­
sitari din Cluj, pentrucă „aceştia nu se vor 
ţinea de s ta tu te!“ Motivarea aceasta c cât 
se poate dc bunică. Tot aşa ne-ar putea 
opri dela mâncare, ca să nu ne ■rămână ceva 
in gât şi să ne înecăm!
O nouă dovadă de sp rijin ire  a aşeză­
m in te lo r noastre  culturale. Despărţă­
mântul din Săi mar al Asocia(inuu voii să-şi 
ţină adunarea în Ardud. Ea a fost oprită 
de au torită ţi! Şi prim-ministrul Lukaci, 
după cl şi fariseul ministru de culte Zici, 
to t mai cutează să mintă, că 'aşezămintele 
noastre culturale sunt sprijinite de s ta t!
în ţelegerea germ ano-m aghiară şi 
Rom ânii. Am fost dat şi noi ştirea, că 
faţă de purtarea Slavilor din Austria, cari, 
afară de Poloni şi o parte dc Ruteni, ţin 
mai mult cu Sârbii şi Ruşii, unii fruntaşi 
germani din Austria s’au gândit la o ali­
anţă mai strânsă cu jidano-Maghiarii de­
la noi.
Deoarece nici Românii nu sunt Slavi 
şi puterea lor nu poate fi nebăgată in sa­
mă, clubul german din Viena a rugat pe 
fruntaşii noştri Dr. Alexandru Vaida-Voe- 
vod şi Aurel Popovici să ţină câte o confe- 
renţă. Ei i-au Împlinit dorinţa şi s’au dus
Vorbirea din dietă
ă  dlui deputat naţional 
Dr. Ştefan C. Pop.
In şedinţa dela 13 Decemvrie st. n., 
când se desbăteâ bugetul ministerului de 
culte şi instrucţiune (cheltuielile statului 
pentru biserici şi şcoale), deputatul nostru 
naţional, dl Dr. Ştefan C. Pop a ţinut o 
frumoasă vorbire, în carc a arătat toate 
fărădelegile săvârşite împotriva culturii 
noastre naţionale.
La început a criticat întâmplările pe­
trecute în Iunie în dictă (când au fost alun­
gaţi deputaţii opoziţionali cu poliţia) şi 
adaugă că cu toate acestea sc simte dator 
să vorbească la bugetul cultelor, pentru a 
arătă şi cu accastă ocazie nemulţumirile 
naţionalităţilor.
Postul prim-ministru Wckcrle a spus 
acum douăzeci dc ani, că nu există ches­
tiune dc naţionalităţi, în Ungaria. Acuma 
Lukaci a recunoscut că există accastă che­
stiune şi că ca trcbuc hotărită aici în Ca­
meră. Dl Pop încă c dc părerea prim-ini- 
nistrului, d a r ’nu primeşte cccace a spus 
Lukaci despre naţionalităţi.
Apoi d-sa începe să înşire nemulţumi­
rile Românilor, li întrerupt insă dc preşe­
dintele Tisa, carc spune că deşi nu vrea 
să restrângă libertatea dc a vorbi n dlui 
Pop, îl roagă însă să rămâe Ia subiect.
Dl Pop cerc voie dietei să se ocupc 
între marginile discursului său dc chestiu­
nea dc naţionalităţi. Dicta ii acoardă acest 
drept, după carc dl St. C. Pop continuă să 
înşire nemulţumirile naţionalităţilor.
D-sa dă o lămurită desminţire celor 
susţinute dc prim-ministru referitor la 
purtarea ziarului „Universul“  din Bucureşti 
spunând că accst ziar serios şi bine îngrijit 
n’a fost nici odată anti-maghiar (contra 
Maghriarilor), dar din când în când, la ne­
voie, ştie să apere cu ceruta energic inte­
resele Românilor asupriţi din Ungaria.
Dl Ştefan Pop aminteşte apoi că ta­
lentele (oamenii cari arată deşteptăciune) 
sunt suprimate (năcăjiţi, împcdecaţi) în 
Ungaria. Aşa de pildă cunoscutul aviator, 
Vlaicu, deşi născut în Ungaria, n ’a avut 
parte nici dc cel mai neînsemnat sprijin şi 
a  trebuit să plece din patria Iui pentru a 
se putea validitâ.
D-sa aminteşte apoi starea mizerabilă 
a învăţătorilor şi preoţilor români, făcând 
constatarea, că înfiinţarea nouei episcopii 
gr.-catolice maghiare, jicneşte adânc inte­
resele românismului. Arată faptul că 83 
de comune româneşti au fost alipite nouei 
episcopii, comune locuite numai de Români 
şi cari se ţineau de diecesele româneşti.
In faţa unor stări de desnaţionalizare 
ca aceasta, nu e mirare dacă presa română 
atacă şi va atacă mereu guvernul ungar.
Neavând încredere în guvern, d-sa de­
clară, că nu primeşte bugetul cultelor.
Ştiri politice din străinătate.
Reprezentanţii statelor balcanice s’au 
adunat la Londra, ca să trateze (să. se î*- 
ţeleagă) despre pace. Cele întâmplate în 
timpul, decând ţine armistiţiul (încetare* 
luptelor) nu dau speranţe prea mari, e* 
pacea va fi încheiată uşor.
B ulgaria vesteşte mereu, că nu va îa- 
dieiâ pace, dacă nu i se va da şi Adriano- 
polul şi Kirkilise. Ea nu vrea să ţină soco- 
'te a lă  de faptul, ică după însăşi m ărturisi­
rea ’doctorului Marvai, conducătorul Crutii- 
roşii (a serviciului sanitar) din lagărul bul­
gar, Bulgarii au avut, înainte de-a ajunge 
Ia Ceatalgea, 70 de mii de morţi şi răniţi, 
la Ceatalgea alţi 20 de mii, lângă cari se 
mai adaugă Vre-o 15 mii de morţi şi bol­
navi de tifos şi ^holeră. Cu toate acestea 
Bulgaria a chemat la arme şi pe băieţii de 
17 ani.
Pe de altă parte T urcia  nu vrea s* 
ştie de cedarea (lăsarea) Adrianopolului şi 
Kirkilisei, vrea o Albanie şi o Macedonie 
autonomă (ţări de sine stătătoare) şi pen­
tru a-şi îndeplini Voinţa, a adus şi aduce 
mereu trupe nouă de soldaţi turci din 
Azia-mică. In Constantinopol c un mare 
partid al războiului, carc ameninţă cu o re­
voluţie, dacă guvernul turc va îndrăzni s î  
încheie o pace ruşinoasă pentru Turcia.
S erb ia  încă tot n ’a căpătat minte, căci 
bărbaţi politici sârbi, dar mai ales gazetele 
din Belgrad ţipă mereu, că trebuie să li 
sc dea un port Ia Marca-Adriatică şi o 
parte din Albania. In privinţa purtării 
barbare faţă dc bonzului nostru Prohasca 
dela Prizrcnd, guvernul sârb nu s’a rugat 
încă dc iertare, aşa că numai înţelepciunii 
celor din fruntea monarhici noastre e de-« 
sc mulţumi, că armata noastră n ’a latrat 
încă iu Serbia, ca îsă*i înveţe ^c  cei 5de-acok> 
omenie.
Dc altminteri nu numai Austro*Unga- 
ria, Germania şi Italia, ale căror corăbii 
dc războiu sunt în apropierea Alba­
niei, dar şi Anglia şi Franţa, chiar şi Ru­
sia au hotărît, ca A lbania, carc îşi arc deja 
guvernul său provizor (ales pc timp ncîio- 
tărît), să fie autonomă (ncatâm ătoare de 
alt stat). După unele telegrame, statele 
aliate cu Serbia încă sunt pentru autonomia 
Albaniei. Numai cât ele, ajutate dc Rusia, 
n’ar vrea să fie Albania prea mare. In pri­
vinţa accasta insă vor aveâ să hotărască 
Puterile europene.
Grccia, carc s’a dovedit cea mai tică­
loasă în războiul acesta, nici n’a vru t s i  
primească armistiţiul, dar şi-a trimis şi ea 
reprezentanţi la pertractările de pace din 
Londra. Guvernul grccesc credeâ, că ar­
mata greccască va fi şi ea în stare să câ­
ştige cel puţin o biruinţă mai de dai 
Doamne împotriva Turcilor. îndeosebi ar 
fi vrut să cucercască oraşul lanina, din a- 
propierea graniţei turceşti, ‘ după cum 
M untenegrin ii au vărsat, mult sânge, ca 
să pună mâna pe Scutari (Scodra). Dar 
n’au izbutit, iar Grecii au fost de nou bă­
tuţi lângă lanina şi fugăriţi până la 
niţa grecească. Nişte torpiloare turceşti au 
prins şi un torpilor grec în apropierea Dar- 
danelelor.
Intr’aceea aceasta oaste de tâlhari con­
tinuă să jefuească şi să omoare pe R om âni, 
dintre cari mulţi au scăpat numai cu ajuto­
rul Bulgarilor, vre-o Câţiva şi cu al Sârbi­
lor. In România s’a continuat în toate ora­
şele cu toate adunările de protestare împo­
triva tâlhăriilor greceşti. Pentru fraţii a- 
şcle cu adunările de protestare îm po-
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•tanc, num ai pe cei din Ungaria ne-au oprit 
guv«rmil vitreg.
O altă cauză, care micşorează speranţa 
pâ«ri, e neînţelegerea dintre Bulgaria şi 
fiMcia pc deoparte, între Serbia şi 
Qreria de altă  parte. 'Până acum nu s*au 
putut învoî, cum să  împartă prada. Oraşul 
Salonic îl vrea şi Bulgaria şi Grecia, oraşul 
M «ri as tir (Bitolia) îl vrea şi Grecia şi Ser­
bia. Bulgarii chemaseră în timpul din ur­
a i  treizeci de mii de soldaţi de-ai lor din 
âalcntc la Dedeagaci, ca să fie mai aproape 
d* Ceatalgea. Acum vine ştirea, că cei 30 
a i i  de soldaţi bulgari au fost trimişi iară 
Ia Salonic, semn, că a început să slăbească 
dragostea între aliaţi.
Deodată cu confcrenţa pentru pace a 
•latelor balcanice, s ’au întrunit în Londra 
fi foaferenţa ambasadorilor (miniştrilor) 
Marilor-Puteri europene, ca să se sfătuea- 
fi aceştia mai ales asupra mijloacelor, 
•ari să împedece isbugnirea unui războiu 
k*r« ele. De altminteri speranţele, că pa- 
între statele europene va fi păstrată, 
*uut mari, mai ales, că Anglia, chiar şi 
F ţia ţa  au declarat, că vor face tot ce e cu 
fctdwţă pentru pace. Se’nţelege, că şi Ru- 
*» so va potoli, cecace a şi început să do- 
videască, recunoscând şi ca autonomia Al­
baniei.
Pertractările (consfătuirile) între Ro­
m ân ia  şi B ulgaria cu privire la îndrepta- 
re« graniţei dobrdgene nu s’au terminat, 
©aneff, trimisul bulgar, a spus numai a- 
oă cl c mulţumit cu rezultatul vizitei 
h* la Bucureşti. ! Dancff e acum în Londra
— reprezentant al Bulgariei. Se crede, că 
»•f el va continua pertractările cu România, 
•*ro de altminteri e hotărîtă şi bine pre­
tat»»# pentru oricc întâmplare s’ar ivi, 
•ft«d o vorba de drepturile ei.
•
Din p u rtă r ile  Sârb ilor.
Spion sârb . Ameninţând să isbugnea- 
m M un războiu între monarhia noastră şi 
MrW«, ţara aceasta a trimis spioni la noi. 
Nu de mult a fost prins unul în Becicherc- 
•ul marc (Bănat). El a fost arestat. Ccr- 
•cWtiidu-l, s’au aflat la cl o mulţime de 
(mape) geografice şi douăsprezece 
: coroane. Luat de scurt, n spus, că
* M£ntenil Jivcovici şi a venit să cumpere 
•pWici pentni armata sârbească.
C ruzim ile S ârb ilo r. Mai ales gaze­
tele engleze publică ştiri îngrozitoare des-
Cu paloşul. «







Pe malul înalt al unei scursuri a Lă- 
şitţflii se afla aşezat, pe acea vreme, satul 
-Vrşweştii, descălecat, cu un veac înainte, 
do (cneazul Vişin, un viteaz vestit a cărui 
■ u m o  era încă viu în mintea Lăpuşnenilor.
Cele trei su te şi mai bine de case, 
w * alcătuiau satul ierau, aproape toate, 
feiotnfurate de livezi şi de vii întinse, în- 
fc**itadu-se, unele, până la poalele codriior 
«Srgin»şi. Printre gardurile aşezărilor şer- 
® mulţime de drumuri, iar, prin mij- 
k in l  eatului, trecea şleavul care ducea dela 
fctptiin« U Kighedu.
tuta** e ta râ  senină a începutului lui
pre cruzimile săvârşite de Sârbi împotriva 
Turcilor şi Albanezilor 'nearmaţi. Pe unde 
au ajuns, au dărâmat toate casele şi au o- 
morît bărbaţi, copîi şi femei. In Albania 
au îngropat chiar oameni de vii.' Se’nţele­
ge, că astfel de barbari mai răi decât Tă­
tarii cei vechi nu merită să-şi mărească 
tara. Popoarăle civilizate din Europa s’au 
umplut de scârbă faţă de Sârbi.
/Sările duc« ras ftkolae M M e fic i ,  
<5r»l [arului iîujisi, în Buenra^ii.
In numărul trecut am dat mai pe scurt 
amănunte despre primirea din samă afară 
sărbătorească, de care a fost învrednicit 
marele-duce rus Nicolae Mihailovici la so­
sirea sa în Bucureşti.
La Gara-de-Nord l-au aşteptat Regele 
României, moştenitorul tronului, : prinţul 
Carol, toţi miniştrii, o mulţime de gene­
rali şi alţi ofiţeri şi slujbaşi mari ai sta­
tului. Regele era îmbrăcat în uniformă de 
general rus, moştenitorul tronului şi prinţul 
Carol încă erau în uniforme ruseşti. După 
ce a coborît marele-duce din vagon, s’au 
îm brăţişat şi sărutat cu Regele. Compania 
de onoare de pe peronul gării, cu muzica, 
a strigat: Ura! de s’a cutremurat Gara-de- 
Nord.
Dela gară până la Palatul regal, Re­
gele şi marele-ducc au mers într’o caleasă 
numai sticlă şi aur. înaintea calesci era un 
cscadron de jandarmi călări dela palat, du­
pă caleasă alt cscadron, pc laturi ofiţeri în 
uniforme strălucitoare de aurul de pc ele. 
Apoi urmase celelalte calcse. Calea Grivi- 
ţei şi Calea Victorici erau înţesate de lu­
me, care s tr ig ă : Ura !
Miercuri, ziua aniversării (amintirii) 
luării Plcvnci, a fost marc slujbă Ia mitro­
polie, luând parte Regele, principele de co­
roană, prinţul Carol, marele-duce rus Nico­
lae, generali ruşi şi români, doi generali 
bulgari, dintre cari unul român, mitropoli­
tul, episcopii, miniştri români, ministrul 
Rusiei şi al Bulgariei şi tot ce are Bucure­
ştii mai ales.
La liturghie, Ia eşirca cu darurile, s’au 
pomenit şi Ţarul Rusiei, marele-ducc Ni* 
colac şi toată familia împărătească. Corul 
mitropolitan a cântat atunci răspunsurile în 
limba rusească. După serviciul sfânt au de­
filat trupe din Bucurcşti pe dinaintea cc-
lulie, adecă vre-o şase săptămâni după în­
trunirea dela kneazul Baloş, vre-o două 
oeasuri după stinsul lumânărilor în sat, un 
călăreţ venea în goana calului dinspre Ki- 
gheciu.
Călăreţul era tinăr, înalt, de făptură 
puternică, deşi sprintenă. Pletele lungi ca- 
re-i dădeau pe umere erau de un castaniu 
deschis, în ochii albaştri încinşi, aproape 
negri, mari şi vioi, scânteia îndrăzneala; 
nasul era drept, musteţile bălane şi răsu­
cite lăsau descoperit chipul frumos al gurii.
Pe cap, purta o pălărie de pâslă nea­
gră, cu fundul ridicat şi drept, a cărei măr­
gini late şi răsucite erau împodobite cu fir.
îmbrăcămintea îi era alcătuită din- 
tr’un mintean cu mâneci albastru închis, 
cusut peste to t cu flori roşii şi galbene. 
Mânecile, strim te până Ia cot, largi şi spin­
tecate dela cot în jos, erau încheiate dea­
supra mânilor. O cingătoare de piele roşie, 
împodobită cu cuie şi cu flori de argint, 
stringea nădragii largi de aba albastră, cu­
suţi eu flori ea şi mintoanul şi vârâţi, sub
lorce au fost !a slujbă. Se’nfelege, că ju­
mătate Bucureştii au fost de faţă Ia rdefî- 
lare, mai ales că toate şcoalele şi cancela­
riile au fost închise.
înainte de Sfânta slujbă, marele duce 
a dat Regelui, în Ssala cea mare a tronului, 
băţul de mareşal, adecă de cel mai mare 
general în armata rusească după împăratul 
(ţarul). Băţul e  numai aur şi petri scumpe.
Mercuri seara a fost ün prânz mare la 
Palatul regal. Regele a ţinut o vorbire, în 
care a zis, între altele, urm ătoarele:
Amintirea acestor timpuri glorioase 
(când au luptat ladecă Românii împreună 
cu Ruşii sub comanda Regelui Carol), a 
luptelor vitejeşti şi a marilor jertfe, ce 
ne-am im pus (adus) împreună, care au fost 
încununate de izbândă, va rămânea pe veci 
una din paginile frumoase şi glorioase ale 
istoriei noastre.
Astăzi însă toate gândurile Mele se 
îndreaptă cu cea mai duioasă dragoste că- 
tră Augustul Vostru Suveran (ţarul Ru­
siei), spre a-i exprimă adânca mea recuno­
ştinţă, că a ales pe Alteţa Voastră Impe­
rială spre a-mi da insemnele înaltei dem­
nităţi, ce Mi-a conferit (mareşal).
Marelc-duce a răspuns:
Ridic păharul meu în sănătatea Maie­
stăţii Voastre şi în sănătatea M. S. Regina 
şi a Augustei Familii Regale Române, pre­
cum şi în sănătatea strânsei legături ale 
glorioaselor noastre armate, armata româ­
nă şi armata rusă, călăuzite atât de stră­
lucit sub comanda Maiestăţii Voastre acum 
35 de ani la Plevna, în ziua de 28 Nocin- 
vrie 1877. U ral
Toţi oaspeţii au fost dccoraţi cu cclc 
mai mari ordine româneşti.
Dup'amcazi marele duce a făcut o 
plimbare pc jos pc Calea Victorici şi pc 
Bulevard, fiind însoţit numai de un domn. 
Aşa ceva n’ar cuteză să facă în Petersburg, 
unde Ţarul şi membri familiei Iui sunt a- 
meninţaţi mereu de bombe.
Marele duce a eşit numai Vineri din 
România, mergând în Rusia.
Vizita aceasta c de marc însemnătate 
şi rodurilc ci se vor vedeâ mai târziu.
Deodată cu prezentarea bastonului*) 
de mareşal, marele-duce Nicolae Mihailo-
#) IVtrilo scumpo «le po nco4t baston eunt 
In rnloiro do poşte trei sulo do mii <le lei.
genunchi, în ciubote de iuft roş a i  turetcile 
suflecate.
Calul era un armăsar murg: capul îi 
era mic, coama lungă şi deasă, pieptul şi 
sapa late şi puternice, iar picioarele sub­
ţiri şi vânjoase cu copite mici.
Scaunul şălii, de fildeş săpat, acoperit 
cu o perină de iuft roş, era aşezat pe o ar- 
şea de postav roş, împodobită, de jur îm­
prejur, cu ceapraz lat de fir de aur, iar 
popii, căpeţala şi frâul de piele roşie erau 
acoperite cu cuie şi flori de fir.
Nu se vedea asupra lui altă armă decât 
Ia şoldul stâng, un paloş atârnat de o cu­
rea prinsă sub chimir şi trecând, sub min­
tean, pe umărul d rep t
Călăreţul când se Văzu aproape de 
cele de întâi case, câmî Ia stânga, pe că­
rare, schimbând goana calului în umblet.
Incunjurând astfel, aproape tot satul, 
ajunse în curând Ia piciorul unei mici ridi- 
cături de pământ, sădită cu vie şi cu pomi 
şi împrejmuită cu un gard de nuiele care 
făcea o cotitură p# loc.
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viei a dat Regelui Carol şi o scrisoare 
scrisă de mâna Ţarului. Ga să vadă şi ce­
titorii noştri, cum îşi scriu împăraţii şi 
regii, lăsăm1 să Urmeze şi aceasta scrisoare:
Domnule şi Frate, ' .
Dorind să aduc fcinste înaltelor virtuţi 
militare ale Maiestăţii Voastre, precum şi 
să  întăresc memoria (glorioasei confraterni- 
tă ţi de arme la ţărilor Noastre, atunci când 
armata română, sub înalta conducere a Ma­
iestăţii Voastre, s’a acoperit de strălucire 
în neuitatul afi '1877, V'am numit, la 17 
Septemvrie a. c., Mareşal al armatei Mele.
însărcinând pe prea iubitul Meu un- 
chiu, Marele-Duce Nicolae Mihailovici, de 
a Vă aduce în numele Meu bastonul de 
Mareşal, în chiar ziua aniversării memora­
bile a luării Plevnei, îmi place să nădăj- 
duesc că Maiestatea Voastră va binevoi să 
vadă în acest act o nouă dovadă a simţe- 
mintelor Mele neschimbătoare pentru Ma­
iestatea Voastră. '
Sunt încredinţat, că prietenia carc Ne 
uneşte va contribui să strângă legăturile 
de frăţietate între 'popoarele Noastre.
Făcând urări pentru înaintarea şi suc­
cesul României, sub înţeleapta guvernare 
a Maiestăţii Voastre. ' O rog să priincască 
asigurarea înaltei stime şi neschimbatei 
dragoste cu care sunt Domnule şi Frate al 
Maiestăţii Voastre.
Bun frate, Nicolae 
Tsarkoe Selo, 23 Noemvric 1012.
Ce scriu alte gazete?
„Gross-őstcrrcicIi“ (Vicna). Un fost 
senator român a publicat în g.i/cta 7'emps 
din Paris mai multe scrisori, in rari Weclară, 
fără nici un încunjur, că România trebuie 
să sc dea de partea Rusiei şi a aliaţilor ci, 
pcntrucă dela Austria n'nre nici un folos, 
şi apăsarea Românilor din Transilvania şi 
Ungaria continuă, fără să scadă, cu toate 
vorbirile frumoase ale unom. Rusia ofi­
cială nu mai incctcază cu semnele de dra­
goste pc lângă România şi n’ar trebui s;i 
fim surprinşi, dacă sc va înfăptui planul 
de-a însura pe viitorul moştenitor al tro­
nului, prinţul Carol, cu o mare ducesa rusă.
Acum, când biruinţele statelor balca­
nice au dovedit, că popoarăle mici dela ră­
sărit sc pot validitâ (ridică) numai prin
Aproape de cotitură călăreţul descă­
leca, legă calul de o răchită la marginea 
cărării şi, cu un pas răpede dar uşor şi fără 
a face sgomot, încunjură colţul gardului a- 
vând grijă să se ţie în umbra Iui şi, deoa- 
recc acest gard nu era înalt, să se plece ca 
să nu i se poată zărî capul peste streşină 
alcătuită din vreascuri. Când ajunse lângă 
doi nuci crescuţi unul lângă altul, ca de 
gemeni şi lipiţi de gard, auzi tuşind uşor 
şi, oprindu-se, văzu între cei doi copaci, 
trecând peste gardul care aicea era stricat, 
capul şi umerile unei fete. Tânărul se oprî 
privind-o în tăcere. Intr’adevăr, eră bună 
de privit Florica Vişin, stăpână pe a treia 
parte a satului Vişineştii, strănepoată de 
frate şi moştenitoare, atât a lui Drăgan 
Vişin cât şi a  Părintelui Ioasaf Vişin, sta­
reţul schitului dela Măgură, de-asupra Oc­
nelor, stăpâni şi «i amândoi peste câte o 
treime din Vişineşti.
Dar nu era bună de privit numai fiind 
că era bogată ceeace, cum toată lumea ştie, 
nu strică nici odată unei fete ci, mai ales,
afirmarea (întărirea) intereselor lor naţio 
nale, lipsite de brice considerare, se cere şi 
în România o  ţinută energică.
împrejurările acestea trebuie băgate în 
seamă, dacă se Vor face din partea monar­
hiei noastre cereri de natura militară faţă 
de România. (România inu poate, pentru in­
teresele monarhiei, să ducă un războiu, ,care 
s’ar împotrivi simţământului naţional al 
naţiunii. De aceea, 'monarhia trebuie să 
.declare verde, ce poate da Românimu. A- 
ceasta nu se poate face în vorbiri şi înţe­
legeri ascunse dintre diplomaţi, ci în faţa 
lumii întregi. întregul popor român trebuie 
să ştie, ce răsplată poate dobândi pentru 
jertfele, cari se cer dela el.
Să nu se spună, că monarhia cere dela 
România numai neutralitate (să nu sc ame­
stece cu nimenea), iar nu jertfe. Aceasta 
nu e adevărat. România a rămas neutrală 
(nu s ’a dat pe partea nimănui) în cursul 
războiului balcanic de-acum şi astfel a a- 
juns în tre  două scaune.*) In anul 1908, 
când a i  criza balcanică, a rămas tot ncu-* 
trală, cu toatecă în ţară erau şi alte cu­
rente (păreri), făcând astfel Austriei un 
serviciu foarte mare. Şi acum, în conflictul 
austro-sârb, ar hotărî rezultatul numai prin 
neutralitatea ei. Fără răsplată insă nu mai 
poate face un asemenea serviciu. Aceasta 
să se ştie bine în Viciu.
mmsetrssj&k. t.’. - a r : v *»11«
(M feraija dela ijaia-tnare.
Mişcarea împotriva episcopiei maghia- 
rizătoare 1111 conteneşte şi nu va conteni 
până nu vom scăpă pe cei 70 de mii de 
Români ameninţaţi să fie înghiţiţi de mo­
cirla străină. După confcrcnţa preoţească 
dela Sătmar, despre carc am raportat in 
numărul trecut, a urmat Ia 6 Decemvrie n. 
confcrcnţa dclegaţiunii alese de marele con­
gres naţional dela Alba-lulia. fiind de faţă 
membri dclegaţiunii, preoţi şi mireni din 
Baia-marc şi împrejurime şi delegaţi din 
parohiile primejduite.
Dl l)r. lulîu Mertiitt arată, ce a lucrat 
subcomisiunca, care a trimis o adresă că- 
tră arhierei, a convoca! adunări de prote­
stare în parohiile primejduite şi a trimis şi 
un protest la Roma.
Părintele l)r. Va sile Lucacitt arată
*) An» tini #i noi ştirwi, c& România « vrut 
*îl mobilizeze In incqmlul rifaboiuluî, clnr n f*«t 
fţfittuitil do Austria fi Germnnift «3 tiu fnefi lu­
crul a««Li. Red.
fiindcă era de o frumseţă vestită pe amân­
două malurile Prutului şi primise chiar po­
recla de: Floarea Lăpuşnei. Zău, Gheor- 
ghiţă a Şalgăi, căci călăreţul nostru nu era 
altul decât tânărul şi viteazul Căpitan de 
Codru, avea cu ce să-şi desmierde ochii 
privind-o.
Inchipuiţi-vă un cap mic, aşezat pe un 
gât alb, rotund, gingaş dar p lin ; o frunte 
albă ca zăpada, lungi sprincene castanii şi 
gene aproape negre sub carc luceau doi 
luceferi căprii, bătând în vânăt, străluci­
tori, veseli, şagalnici şi veşnic în mişcare. 
Buzele gurii gingaşe, pline şi rumene, des­
chise într’un surâs, lăsau să se vadă nişte 
mici mărgăritare. In mijlocul bărbiei dră­
gălaşe se vedea o gropiţă, alte două pe 
obraji, iar urechile erau două minuni mici, 
răsucite şi rumene. Din toate trăsăturile, 
nasul singur poate că nu eră fără greş, căci 
dupăce pornea şi mergea câtva în chip ne­
prihănit, spre capăt se cam ridica în sus şi 
totuşi, acest nas departe de a strica câtuşi 
de puţin frumuseţa feţii, mai mărea poate
Nr.
inunca desfăşurată de preoţime şi de cre­
dincioşii parohiilor, toţi gata a luptă f ir i  
preget pentru mântuirea limbei şi legii 
strămoşeşti. Protestează în contra unei 
hârtii ungureşti trimise de un „Antal piş- 
pec“ , căci limba hiaghiară e oprită în cele
22 parohii româneşti de însuşi circulara 
nunţiului papal. Românii îşi au limba lor 
românească în trebile bisericeşti şi nu vreau 
să ştie de una străină. Românii nu vor sta 
niciodată de vorbă cu acest nenorocit „An­
tal pişpec“ , un biet de Rutean renegat.
Părintele Lucaciu continuă spunând: 
Cheile bisericilor le trimitem la Roma, în­
chidem şi zidim uşile bisericilor, nu ne 
trebuie nici sunet 'de clopote, nici slujbe 
bisericeşti, pâtulce nu ni se va face drep­
tate.
ţeutifotKa femeilor romSne 
din comitafnl jtoKedoarei.
Reuniunea aceasta a împlinit 25 de ani 
de muncă, cu care sc pot mândri nu numai 
doamnele, cari o alcătuesc, ci neamul nos­
tru întreg. înfiinţând atelierul de ţăsături 
şi cusături dela Orăştie nu numai că a 
deschis un izvor nou de câştig pentru lu­
mea noastră dela sate, ci a dat şi probă do­
veditoare a destoiniciei ţărancelor noastre. 
Cusăturile şi ţăsăturilc noastre împodobesc 
astăzi casele cclor bogaţi din Austria, Ger­
mania şi Anglia, unde ajungeau şi mai îna­
inte, în măsură mai mică, dar erau soco­
tite ca Venind dela un alt popor, căruia i-a 
plăcut şi-i place totdeauna să sc împodo­
bească cu pene străine.
Harnica reuniune nu sc mulţumeşte 
însă numai cu atâta, căci pc lângă ţăsături 
şi cusături vrea să cultive şi increstăturile 
in lemn (sculpturi), o măiestrie deosebit! 
a poporului nostru. Aceste sculpturi se vor 
combină (uni) cu ţăsături şi a i cusături şi 
mobile astfel lucrate Vor formă podoaba ca­
selor şi bisericilor noastre.
Atenţiunea reuniunii sc Va îndrepta fi 
asupra aiuritului, grijind ca olarii noştri sa 
împodobească vasele de pământ cu motive 
româneşti.
Reuniunea şi-a ţinut adunarea gene­
rală la 1 Decemvrie 11. în Deva. Cu pri­
lejul acesta s’au mai înscris 4 membre 
fondatoare, 5 pc viaţă şi 11 ajutătoare. 
Alegându-se noul comitet, prezidentă a fost 
rcalcasă Venerabila doamnă Elena Hosa- 
Longin.
farmecul ci. De pc acest cap se scoborâ, 
despletit, pe umeri şi pc spete, un potop 
de păr bălan auriu care, la lumina lunii, se­
măna a fi o mantie de aur topit.
— Oare, mi-ai cerut să vin să te în­
tâlnesc la gard numai pentruca să holbeşti 
ochii la mine, zise ea, izbucnind într’un râs 
limpede şi argintiu când văzu că Gheor- 
ghiţă rămâne nemişcat privind-o.
— Eşti aşa de frum oasă... începu el.
— O ştiu de mult, îl întrerupse ea în­
cepând să râdă de nou. Atât Dumneta cât 
şi alţii mi-aţi spus de mii de-ori această 
noutate pe care eu o cunoşteam de când 
eram copilă.
— Atâta bucurie ai să-mi spui dupăce 
nu te-am văzut de trei lungi săptăm âni? 
zise Gheorghiţă, venind la gard şi spriji- 
nindu-şi coatele pe Vreascuri, în faţa ei.
— Dar vroiai poate să. rămân şi eu cu 
ochii căscaţi Ia Dumneta? zise fata urmând 
să râdă. Zău că mie nu mi-au părut cele 
trei săptămâni din urmă mai lungi decât 
altele.
Kr. 5« TXSMA RORQJIULUJ
Grecii.
Cel mai mic dintre popoarăle, cari lo­
cuiesc în partea de raeazăzi-răsărit a Euro­
pei trecând şi pe coastele apusene ale Aziei
sunt Grecii.
In timpurile vechi, cti multe sute tir­
ani înainte de Christos, Grecii Iocuinti nu­
mai în partea de meazăzi a Peninztilei bal­
canice (partea de meazănoapte a Greciei de 
azi nu era grecească), pe inzulele din Ma- 
rea-Egeică şi Marea-Jonică şi pe o parte 
a coastei Aziei-inici. Fiind aproape întreg 
poporul aproape de mare şi pământul ţării 
lor nu prea roditor, ei s’au ocupat încă din 
vremurile vechi mai bucuros cu comerciul. 
Negustorii greci nu s’au mulţumit cu tim­
pul să rămână numai în ţara lor, ci au în­
temeiat colonii greceşti pretutindeni pe 
lângă ţărmul Mării-Mediterane, în Italia 
şi Franţa de meazăzi, apoi şi pe lingă ţărmu­
lui Mării-Negre, în Bulgaria, Dobrogea şi 
Rusia dc meazăzi. Grecii cei vechi s'au o- 
cupat mai târziu mult şi cu ştiinţele şi cu 
literatura, aşa că dela ei ne-au răinas o 
mulţime dc lucrări, unele de foarte mare 
însemnătate, căci au fost temelia ştiinţelor 
şi litcraturei pentru Romani şi după ace­
ştia şi pentru celelalte popoară europene.*)
Cu timpul, Grecii cei vechi au fost su­
puşi de Romani, fără ca aceştia să-i desna- 
ţionalizczc însă, cum au făcut cu Tracii şi 
ou Dacii, strămoşii poporului român. Ba 
Grecii s'au înzdrăvenit sub scutul Roma­
nilor aşa dc tare, încât au ajuns să stăpâ­
nească ci împărăţia romană de răsărit, cu 
capitala Constantinopol.
împărăţia aceasta, numită bizantina, a 
fost supusă de Turci. Grecii mi rămas 
insă, cu ajutorul biserieei, şi pe mai departe 
un fel dc stăpâni peste Bulgarii, Sârbii, 
Românii şi Albanezii creştini din Peninzula 
balcanică. Cel mai mare arhiereu al bisc- 
ricei grcco-orientale**) sau ortodoxe era pa-
*) Cino intrrrseaea mai mult «le Gret'i 
eoi vcclp, «n cctwiBc» „Icoitne din istoria Gre­
cilor vwlti“ do Victor Ln*ăr. Sunt «louîi bromuri 
lipirile în biblioteca poporală a Awciaţiuuii şi 
co»tH nniAmlouîl împreună 40 de bani.
**) îi zice grero- oriental». pentrucH cei 
«lintAi, cnri nu primit Ir^cti creştinfnsă dela 
apostoli, nu fof*t Orarii, fiind ei mai nproap« do 
l ’nlwîtinn.
triarhul grec din Constantinopol, care a 
lucrat totdeauna numai în interesai nearmi- :■ 
lui grecesc, aşa că toate bisericile greco- 
orientale erau pe mâna Grecilor. Ba ei şi- 
au întins ghiarăle şi peste România, unde 
peste o sută de ani au fost chiar domnitori 
greci, iar mănăstirile din România se um- : 
j pluseră cu călugări trântori greci. Numai 
în anul 1821, când cu revoluţiunea lui Tu- 
dor Vladimirescu, au alungat Românii pe 
domnitorii greci, iar Alexandru Cuza a a- 
lungat şi pe călugării greci. Dar pentru 
aceea tot au mai rămas destui Greci în ! 
România.
La anul 1821 s 'au  răsculat Grecii îm- : 
potriva Turcilor. M ulţumită Românilor şi 
Albanezilor creştini din Turcia, sprijiniţi 
şi de câteva state europene, au isbutit să 
rupă din Peninaula-Balcanică bucata dela 
meazăzi şi să întemeieze Grecia liberă şi 
independentă, în care de altminteri sunt şi 
acum suta do mii de Români şi de Albaneai 
craştini.
Poporul grecesc de astăzi se’nţelege, 
că nu mai •  cel vechiu grecesc, căci s'a 
amestecat foarte mult cu Slavi, Albanezi 
şi Români, de aceea şi limba lui nu mai • 
cea grecească veche, cuin nu mai e nici 
limba noastră limba latină (romană).
Grecii sunt cunoscuţi ca oameni vicleni 
şi înşelători. Sunt iuţi de fire, certăreţi, se 
înferbântă *işor, mândri de ceeace au fă­
cut, Grecii cei vechi, cu cari se laudă me­
reu. Pe vorba lo r nu te poţi încrede. Har­
nici se arată numai când e vorbă de negoţ, 
la cara se priccp bine. Plugăria nu le 
place, de aceea mai bucuros se hrănesc cu­
răţitul, pa la colţurile stradclor, încălţă­
mintea trecfttorilor pentru efiţiva bani, de­
cât să munceacc.1 Ia juuncâ mai grea. Viteji 
sunt numai din gurii şi când pot să atac» 
oameni nearmaţi, femei şi copii, cum fac şi 
acum cu Turcii şi Românii din Macedonia.
In războaie au fost totdeauna bătuţi. Când 
cu războiul lor pentru Independenţă, dc 
care am amintit mni sus, au fost rău bătuţi 
de Turci, până când au sărit în ajutorul lor 
Românii şi Albanezii creştini, precum şi 
flota franceză şi englezi. In anul 1S07 au 
început un războiu cu Turcia. In câteva zile 
armata lor a fost risipită ca făina orbilor în 
toate părţile. Soldaţii greci o ştergeau la 
fugă, cum simţiau câtcva gloanţe ve­
nind înspre ei. In războiul acesta n'au fă­
cut nici o ispravă. Dc câtcori s’au întâl­
nit cu o trupă friai numeroasă de Turci, au 
fost bătuţi. Nici chiar oraşul lanina, unde 
se află puţini soldaţi turci, nu l-au putut 
cuprinde. In schimb însă au jefuit pretu­
tindeni fără  milă.
Românii din Tesalia (Grecia de mea­
zănoapte) sunt lipsiţi de limba lor în Bise­
rică şi şcoală. In schimb însă e i ,ţin cu tă­
rie la limbă şi obiceiuri în viaţa lor parti­
culară. Iar când^e vorba de alegeri de de­
putat, Românii se luptă totdeauna ca leii şi 
scot în cercurile lor numai deputaţi ro­
mâni.
Grecia e o ţară săracă şi datoare foar­
te mult, aşa că Puterile europene au numit 
o comisiune de străini, care să ia mai în- 
tâiu dobânzile (interesele) după datoriile 
statului grecesc, apoi numai pot Grecii să 
întrebuinţeze banii din dări şi vămuri pen­
tru stat.
O însuşire foarte frumoasă au Grecii: 
o iubire ferbinte pentru naţiunea lor, pen­
tru care sunt în stare să jertfească orice. 
Toţi Grecii, cari se îmbogăţesc în ţări 
străine, mai ales în România, îşi Iasă ave­
rile 6au partea cea mai mare a lor pentru 
înfiinţarea de şcoale greceşti, pentru cum­
părarea de corăbii de războiu şi pentru aşe­
zăminte de binefacere. O pildă vrednică 
de urmat.
Proverbe sârbeşti
Tiranul arc mâni negre, dar pânca lui 
e albă.
* •
Mai bine să ajungă satul întreg în 
iad, decât să ac pcardă obicciutilc vechi.
Cck'c nu-fi cărpcştc hainele ccle vechi 
nu va purta nici odată haine nouă.
Un bolnav mânâncă puţin, dar ii tre­
buie multe.
Mai bine să plângi cu cel înţelept, de­
cât să fa veseleşti cu cel nebun.
Munceşte, ca şi când ai avea să trăeşti
o suia de a n i; roagă-tc Iui Dumnezeu, ca 
şi cum ar trebui să mori ca mâne.
•
Mor mai mulţi oameni din cauza mân­
cării şi bcuturii, decât de foame şi dc sete.
— Cred, răspunse Gheorghiţă oftând. 
Intre noi este o deosebire: cu te iubesc 
Ia nebunie şi Dumitale nu-ţi pasă de mine 
dc feliu, dar de feliu. .
— De nu mi-ar păsa aja de feliu, de 
feliu, ce aş căută eu aice în puterea nopţii? 
Dacă ar afla mătuşa una ca asta ar fi rău 
de mine.
— Cât îţi pasă de mine, îţi pasă şi de 
a l ţ i i : de Constantin Bibirc din Lăpuşna, 
de loniţă Soare din Corneşti, de Şerban 
Flamură dela Turia, de Gavril Ghennan 
cfela Ghermăneşti şi chiar de kneazul cel 
de peste Prut, de Târziul care-i trecut de 
patruzeci de ani, pântecos şi cu ochii în­
crucişaţi ! zise Gheorghiţă cu amărăciune.
— Nu vorbi rău de Tărziul, zise fata, 
el nu mai este tânăr, tinerel, nici subţire, 
nici frumuşel, dar este bărbat de samă, vi­
teaz în războiu, cuminte la sfaturi. Bârlă- 
lădenii au ştiut ce fac când l-au pus Voe- 
vod peste oştirile lor!
— Dar eu, zise Gheorghiţă cu un a- 
w,estec de ciudă şi de mândrie, n’am aş­
teptat să-mi fie părul cărunt pentru a-mi
face un nume în r^boaie. Abie împlini­
sem douăzeci şi patru de ani în toamna tre­
cută când Codrenii, alţi oameni decât so- 
ponarii din Bârlad, mai cunoscători în 
de-ale războiului, m’au ales chiar pe câm­
pul de luptă, Căpitan de Codru în locul 
viteazului Origoraşcu căzut sub paloşele 
tă tă reşti!
— Dar vorbitu-te-am de rău? zise fata. 
Spus-am vr’odată că nu eşti viteaz?
— Nu, zise Gheorghiţă, dar este un 
an decând ştii că te iubesc peste tot, că 
gândesc numai la Dumneta, că trăiesc nu­
mai pentru a-ţi câştiga dragostea. In ne­
numărate rânduri spusu-ţi-atn iubirea mea 
şi rugatu-te-am să-mi fii soţie. Am trimis 
pe mama să te ceară dela moşul şi mă­
tuşa Dumitale, iar răspunsul o fost ca să 
mai aştept că vei vedea, că nu te poţi încă 
hotărî!
Florico, adaose el, luând mâna fetei 
în mânile Iui, fie-ţi milă de mine, dă-mi j 
un răspuns hotărît. Sau împlineşte-mi do- j 
rul cel mai scump, sau spune-mi să pără- j 
sesc orie» nădejde, să-mi iau lumea în cap, |
să mă duc de nou în ţări străine, să caut 
în războaie moartea sau uitarea chinurilor 
mele. Nu mă mai chinul, Florico, că-i 
păcat!
Fata tăce.î.
— Să nu-ţi fie teamă să-mi încredin­
ţezi soarta ta, urmă tânărul. Vei fi fericită 
cu m ine; vei fi stăpână, eu îţi voi fi rob şi 
rob voios! Florico, spune că mă primeşti 
de s o ţ! Codrul întreg ţi se va închina: vei 
fi Crăiasa lui, şi Gheorghiţă ducând mâna 
gingaşă a fetei la gură, o acoperi cu să­
rutări fierbinţi.
Florica urmând să tacă, el zise din nou:
— Răspunde-mi, Florico:
Iar buzele lui lacome începură să se 
suie dela mână în sus, spre încheietura 
cotului.
— Căpitane Gheorghiţă, zise atuncea 
fata, desprinzându-şi mâna din mânile lui, 
înainte de a-ţi răspunde doresc să-ţi fac o 
întrebare.
— întreabă, voiu răspunde.
(Ta ura»).
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Observări dela sate
— In formă de poezii poporale. — •
Bătrâni, tineri, copii, fete,
Vin la min’ 'după 'gazete,
Să afle în lumea mare 
Cum mai stă treaba cutare.




In sfârşit, ei spun cuminte: 
„Mai băgăm ceva în minte“ .
' Treaba ’n fiice e plăcută,
Dar nu e cu rost făcută.
Nu că — vezi — aş fi sgârcit 
Şi nu le-aş da de cetit.
Ba din contră, bucuros 
Ajutăm ce-i de folos.
Dar dacă aşa pornim 
Nu ştiu zău, unde eşim,
Ca unii să le plătească,
Iar alţii să Ie cetească.
Căci de multeori, car’ cere 
E cu mai multă avere,
Decât cel car’ Ie-a plătit, — 
Aşa-i, că nu c cinstit?
Dar răul cel mare-i altul,
Pe care nu-l ştie satul.
Punem cazul, că în sat 
Zece inşi o-au abonat.
Cetitori sunt încă zccc,
(Uneori dc sută trccc),
Cari însă uu se gândesc:
Câţi o scriu şi câ(i muncesc 
Li ea, pănă o sfârşcsc.
Şi oare cum potrivesc?
Când hârtia, de-o socoti,
Face numai cei doi z lo ţi! ..,.
Sperând, că m’aţi înţeles,
(Cari ii'o plătiţi mai ales),
Vă rog a n-o mai cerşi,
Ci, dc vreai a o ceti,
Abonati-o pentru voi.
Câte unul, câtc doi,
Ca s’o poti avea la mână,
Ori când vrei, în săptăm ână. . .  
Că-i ruşine, Tirioanc,
Ca pentru patru coroane 
Să-ţi spună altul din lume 
Veştile, poveşti şi glume.
Şi cum ştii ~ şi eu o ştiu,
Pentru vin, pentru rachiu,
De câtc ori patru dai 
Şi folos nimica n’ai?
Dar s'aduci Iumină’n casă, . 
Inima ta nu te lasă !___
Cred că miciţi se vor gândi
I-a cele ce-am scris aci,
Şi cunoscând omenia,
Vor lăsa cerşitoria 
Şi o vor şi abona,
Căci mai bine le va şta.
, . Peirea Dascălul.
Poezii poporale.
De pe V alea H ârtibaciului.
Culese de Simon Avram, june în Vărd.
Frunza verde de m ăr dulce,
Vai de mine cum rri’aş duce,
La mândru ţa-’n deal îa cruce,




Frunză' Verde matostat, 1 
Mândruţă cea din alt sat,
Ca pita de (cumpărat.
Căci când o vezi te îmbucuri 





Ca să vadă Şi să creadă,
Că precum e  slova trasă,
Aşa-mi e inima arsă,
Şi precum e slova scrisă,
Aşa-mi e inima friptă.
Trec zilele omului,
Ca florile pomului,
C’aşa-mi trec zilele mele,
Ca şi heşte floricele,
Şi îmi treceai în ea viată,




La umbră dc 'stejercl,
Şcde badiu străinei,
Cu mândruţa lângă el,
Ea-i tot dă hiere din s â n :
— Na badio, că eşti străin.
— Ba mândruţo ti'oi lua 
Până mi tc-oi întreba,
Că tlccând eu am pkvat 
Câţi voinici tc-au sărutat?
— Câţi au fost badio ca tine 
Toţi m’au sărutat pc mine.
Daţi feciori cu gurile,
0-a(i g/iiat minciunile?
Punc|i mâna după ladă :
Stau minciunile grămadă.
Contele Alexandru de Krobat n
noul ministru dc ră/boiu.
In numărul trecut am spus, că minis­
trul dc războiu, contele Auffenberg şi-a 
dat dimisia (s’a mulţumit) din postul său, 
iar Maiestatea Sa împăratul a numit iu 
locul lui pe generalul Krnbaiin, al cănii 
chip (dupii o fotografic mai veche) il dăm 
aci iu foaie deasupra.
Noul ministru de ră/boiu. contele Kroba- 
tin, s ’a născut la 1 S-l9 în Olmutz (Austria) 
şi c fiul unui subcolonel (obârstlainant). 
După absolvarea academici (şeoalei) dc ar­
tilerie (tunari) în anul 1869 a ajuns sublo­
cotenent (laitnant), înaintând apoi mereu 
în-urma deşteptăciunii ce o arătă. In anul 
1896 c chemat în Ministerul dc războiu. 
EI avea acum gradul de colonel (obâşter). 
De atunci încoaec contele Krobatin a lucrat 
mereu în oficiul militar central al ministe­
rului de războiu, unde mai în urmă tinca 
locul de primul şef de secţie (şef într’un 
despărţământ al ministerului), iar când 
era de lipsă făcea şi pe locţiitorul minis­
trului de războiu, adecă îl înlocuia şi pe 
acesta. ■
Contele Krobatin şi-a făcut mari me­
rite pentru reorganizarea şi înaintarea ar­
tileriei (tunarilor). EI are cele mai bune 
cunoştinţe la purtarea agendelor şi admi­
nistraţiei în ministerul de războiu, se bu­
cură de trecere în cercurile înalte, apoi în­
tre membrii dietei austriace şi ungare, pre­
cum şi la membrii delegaţiunilor.
M inistru l de războiu  K robatin .
C i r - ,  ' \V^ÎhÎ
Generalul de infanterie iSt
Conrad de HOtzendorf
noul 'şef al statului major.
Generalul de infanterie Conrad de 
Hotzcndorf a mai ocupat acest post, din 
care r/a fost mulţumit acum vr'un an şi 
ceva. EI este aşa zicând mâna dreaptă a 
ministrului dc războiu. Asta o aducc cu 
sine postul, ce il ocupă, dc şef al statului 
major, adecă de i*el mai mare intre toţi 
ofiţerii înalţi, cari lucrează în ministerul 
dc războiu, unde se pregătesc planurile 
dc războiu, se lucră la reorganizarea ar­
matei şi la toate cele dc lipsă pentru aro­
mată, fie înmulţirea soldaţilor in armată 
sau schimbarea şi cumpărarea de arme 
nouă ctc. etc.
Generalul Hotzcndorf e ştiut ca unul 
care nu se teme de războiu şi luptă din 
răsputeri pentru întărirea armatei şi a 
tării. De aceea, bând a auzit lumea, că. el 
a fost din nou numit ca şef al statului ma­
jor, ce credea pentru moment că suntem* 
în fata războiului. Dar poate chiar asta v a . . 
fi pus pe gânduri pe Ruşi şi Sârbi, cari a- 
cum încep a. se mai domoli. Hotzcndorf a 
fost acela, pe care mai zilele trecute l’a 
trimis Maiestatea Sa, ca să ducă q  scri­
soare a mpăratului nostru Ia regele Carol 
al României. •
In chipul de mai sus, — care e după o  
fotografie mai veche — se vede această, 
persoană, ce ocupă im post atât de înalt in. 
armata noastră.
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Delegaţii pentru încheierea păcii în Londra.
__ Fotograful«  bărbaţilo r hnputernioiţi de Turcia, B ulgaria , Serbia, Grecia şi M untenegru , ca să. încheie pr
In numerele trecute ale foii noastre 
am scris despre încheierea armistiţiului de 
14 zile între armata turcească şi armata 
ţărilor aliate. Tot atunci am spus, că de­
legaţii (împuterniciţii) acestor ţări se vor 
întruni în Londra (ţara englezească), unde 
sa hotărască — daca se vor putea înţelege
— asupra condiţiilor de pace peste tot.
Prima întrunire a delegaţilor a avut 
loc Luni, în .16 Decemvrie n , la 11 oare 
înainte de amenzi, sub prezidenţia delega­
tului bulgar Daneff, preşedintele sobraniei 
(dietei) bulgare. N’au desbătut însă nimic 
asupra condiţiilor de pace, ci au amânat 
ţinerea şedinţelor până jo i, în 19 Decem­
vrie n. Asta din cauză, că Grecia încă a 
trimis delegaţi la conferenţa de pace, deşi 
aceasta ţară n’a voit să recunoască armi­
stiţiul închciat de celelalte trei ţări, ci a ] 
zis că luptă mai departe contra Turciei. j
Intre astfel de împrejurări, delegaţii 
turci au fost prim it împuternicire dela gu­
vernul lor, ca să poată tracta (să se în­
ţeleagă) asupra condiţiilor de pace numai 
cu celelalte trei ţări. Prin urmare, acum 
delegaţii turci au trebuit să ceară lămuriri 
dela guvernul lor, că adecă pot tracta asu­
pra păcii şi cu Grecii sau nu? Din cauza 
aceasta s’au amânat desbaterile de Marţi 
până Joi, pe când se crede, că va fi lămu­
rită afacerea şi în aceasta privinţă; (Vezi 
şi cele scrise la pagina 2 şi 10).
Chipul nostru ne arată fotografiile de­
legaţilor la conferenţa de pace. In rândul 
prim sus, dela stânga spre dreapta, sunt: 
Tewfik Paşa (Turcia), ministrul-preşedinte 
Geşoff (Bulgaria), Novakovics (Serbia ) ,  
Mijuskovics (M untenegru); rândul al doi­
lea, tot dela stânga spre dreapta: Osman 
Nizam Paşa (Turcia), preşedintele sobra-
aee. —
îiiei bulgare Daneff '(Bulgaria), Nikolics 
(Serbia), ministrul-preşedinte Venizelos 
(G recia); iar în rândul al treilea, tot dela 
stânga: Reşid Paşa (Turcia), Zokoff (Bul­
garia), Generalul Bozovics (Serbia) şi Gre- 
nadius (Grecia).
Proverbe din Basarabia.
Silinfa mântuie (isprăveşte) pânza.
. *
Osul gol nici Cânii nu-1 rod.
*
Întâmplarea vină n’are. ;
*
M ulţămita seacă nimănui iiu-i dragă. 
*
Dacă nu-i cap, nici noroc. : ■
. . . »
Fă şagă (glumă) cu cel nebun, că el 
sare cu toporul. , • ;
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Sibita, 19 Deeemvrie n.
In m em oria lui Iacob M urăşan. La
27 NoemVrie s’au împlinit o sută de ani 
dela naşterea unui m:are b ărb a t al neamu­
lui, Iacob Muritşănu, tare timp de 40 de 
ani a lucrat cu toata puterea sufletului lui 
mare pentru înaintarea în cultură a neamu­
lui nostrti, începând încă. înainte de anul 
1S48. Numele lui e legat în mod neperitor 
de gimnaziul român şi cel catolic din Bra­
şov, de Reuniunea femeilor române de- 
acolo, cea dintâi la Români, de înfiinţarea 
Albinei şi a. Asociatiunii. v
Timp 'de 28 'de ani, dela 1850 până la 
1878, a fost redactorul Gazetei Transil­
vaniei.
Iacob Murăşan a fost grăniţer născut 
în Rebrişoara, pe teritorul regimentului al
II-Iea român de -graniţă (Năsăud).
Intru amintirea Iui, Dumineca trecută 
(2 Dec.) s’a  slujit Ia Braşov un parastas, 
iar dup’aineazi a fost o frumoasă serbare 
comemorativă (în amintirea lui) în Sala cea 
mare a gimnaziului rpmânesc.
* >
îm bucurător. Am fost dat şi noi şti­
rea, că cei din jurul „Tribunei“ , gazetă, 
care apărea mai înainte Ia Arad şi acum a 
încetat, s’au hotărît să scrie în foaia zil­
nică a partidului nostru naţional. Hotărî- 
rca şi-au iinplinit-o, căci intre ccice scriu în 
„Românul“ vedem pe părintele Dr. I. Lu- 
paş, dnii Octavian Ooga, Dr. Onisifor Ghi- 
bu şi Victor Stanciu. Aceasta dovedeşte, că 
toti fruntaşii noştri sunt una, aşa că duj- 
manul nu va mai putea spori.
C om itetul ccntral electoral al co­
mitatului Sibiiu fine Sâmbătă, in 21 Dc* 
ccmvric, Ia 10 orc înainte dc ameazi, şe­
dinţă în sala cea mică a casei comitatului. 
ObicctcIe dc pcrtractat sunt: 1. Raport a- 
supra alegerei dc deputat dictai în Cri­
stian. 2. Compunerea definitivă a listelor 
clcctorale dictalc pc anul 1913 şi luarea dc 
măsuri pentru publicarca lor. 3. Eventuale 
propuneri intrate.
în tâ ln irea  fra ţilo r. Un Român din 
Macedonia venit de curând Ia Bucureşti po­
vesteşte, că intre soldaţii sârbi, cari au ocu­
pat oraşul Bitolia (sau Monastirul), sunt 
şi câteva regimente de Români din Serbia. 
Aceştia au auzit cu mirare, cum vorbiau lo­
cuitorii din Bitolia româneşte.
Muctarul (primarul) român din Ghev- 
gheli, sosit şi el Ia Bucureşti, povesteşte, 
că l-au scăpat doi ofiţeri români din ar­
mata sârbească dc moartea, cu care îl ame­
ninţau mişeii de Greci. O noapte a dormit 
intr’o casă cu o companie de soldaţi din 
Sârbia, cari erau mai toţi Români. Aceştia
i s’au plâns, că guvernul sârbesc nu-i lasă 
să întrebuinţeze limba lor nici in şcoală, 
nici în biserică. Bravul Român macedonean 
le-a răspuns, că trebuie set lupte, ca să-şi 
câştige drepturile naţionale. ’
P u rta re  necuviincioasă. România a 
trimis medici şi tot felul de materialuri 
pentru îngrijirea răniţilor în armata sâr­
bească, bulgărească şi turcească. Cei tri­
mişi pentru rănit» turci n’au fost lăsaţi de 
Bulgari să debarce (să coboare din vapor) 
la locul, unde sau fost îndreptaţi de guver­
nul turcesc. Şi fiind întreaga coastă a 
Mării-Egee ocupată de Bulgari, vaporul i-a 
dus pe Români Ia Triest.
FOAIA POPORULUI
D icţionarul limbei române, pe care 
îl publică Academia Română din Bucureşti, 
a ajuns cu volumul întâiu (litera A şi o 
parte din B) până la pag. 640, cu al doilea 
(litera F şi o parte din O) până la pag. 240.
Dicţionarul acesta c de cea mai mare 
însemnătate pentru cunoaşterea limbii ro­
mâne de pretutindeni. Limba noastră fiind 
foarte bogată, nu e cunoscută nici chiar de 
Români cum se cade. De aceea dicţionarul 
acesta nu trebuie să lipsească din nici o 
bibliotecă parohială şi şcolară românească, 
nu numai pentrucă e de trebuinţă pentru 
cei cu carte mai multă, dar şi pentru orice 
om, care cetcşte, căci găseşte în el orice 
vorbă din gazete sau cărţi, pe care n’o pri­
cepe. Mai ales în ziua de astăzi, când la 
noi învăţarea limbei hiaterne întimpină a- 
tâtea piedeci şi tíe aceea mai ales cărturării 
o cunosc slab, dicţionarul acesta ne arată 
mai bine, ce fleacuri sunt toate celelalte 
limbi în asămănare cu o noastră. Dicţio­
narul, care va apare in tfei volume de mii 
de pagini, costă numai 40 de Iei, cari sunt 
a se trimite pe adresa Academiei Române 
din Bucureşti. Prim-redactorul acestui dic­
ţionar e dl Sextil Puşcariu dela noi, acum 
profesor Ia universitatea din Cernăuţi. In 
tre redactori mai e si dl Larea, profesor 
la gimnaziul nostru din Braşov.
Iată, ce zice profesorul german Adolf 
Zauner dela universitatea din Graz despre 
acest dicţionar: „Opera este o lucrare mo­
del ; e în tot cazul ccl mai bun dintre dic­
ţionarele editate dc o Academie iu oricare 
din limbile romanice, o lucrare, cu care re­
dactorul, Academia şi naţiunea română au 
toate motivele de-a se mândri.“
U niversita tea poporalii din Blaj. 
Duminecă, la 8 t)cccmvrie n„ dl profesor 
Ştefan Pop a ţinut o conferenţă strălucită 
despre Mihai Viteazul, marele nostru erou 
naţional, care a isbutit să unească pe Ro­
mânii dc pretutindeni. DI Pop a arătat 
totodată, la ce trebuie să ţântcască nea­
mul nostru: dragostea limbii, legii şi a pă­
mântului româncsc de pretutindeni. Con- 
ferenţa a terminat-o cu vorbele: „Hlăr,fa­
mat să fie celcc ar lucra împotriva sfinte­
lor ideale ale neamului nostru !“
Au fost şi cântece naţionale frumoase.
O nouă revista. Ni-se scrie: Cu anul 
nou apare la Cluj o nouă revistă lunară 
politică-socială şi ştienţifică „OrientulRo­
mân" sub direcţia dlui V. E. Moldovan.
' Programul revistei apare din titlu. — Va 
avea format de broşură, pe trei coaie şi va 
costa 10 cor. la an. Noua revistă şi-a asi­
gurat colaborarea unui însemnat mănunchiu 
de scriitori cunoscuţi la noi. Numcrii de 
probă se vor trimite. Abonamentele se 
primesc de pc acum, Ia adresa: „Orientul 
Român“ Wesselényi Miklós u. 26, Kolozsva'r
M uncitori în şe la ţi. Când a isbugnit 
războiul balcanic, au venit din Bulgaria 
câţiva agenţi în Ungaria dc meazăzi, ca să 
tocmească lucrători pentru facerea drumu­
rilor. Din Seghedin au plecat trei sute. 
După patru săptămâni, aceştia au venit îna­
poi rupţi de foame şi numai in zdrenţe. Ce 
se întâmplase? In contractul încheiat la 
noi eră pus, că fiecare să primească, cinci 
Iei pe zi, dar în Bulgaria li s’au dat cinci 
lei (nici cinci coroane) pe săptămână. Când 
s’au dus Ia judecător, agentul a prezentat 
contractul, în care erau şterse vorbele „pc 
zi“  şi înlocuite cu vorbele „pe săptămână“ . 
Dupăce au lucrat câteva săptămâni, au ce­
rut să fie trimişi cu şupa acasă.
Nr. 5#
R euniune de pa tro n a j în  S ibiiu. I* 
Sibiiu s’a înfiinţat o reuniune de patconaj, 
car« vrea fcî Indrepteze pe cei aptiekfi pe 
drumul fărădelegilor. Intre secretat* e şi 
dl advocat Dr. Dan, iar î i  comitetul rfe 33 
membri sunt şi zece Români.
în v ă ţă to rii şi serviciul m ilita r. în­
văţătorii căsătoriţi înainte de 7 Iulie M12, 
precum şi ceice trăesc împreună cu aam a 
lor sau cu Vre-o soră, pe care o susţin, pot 
cere stt-şi facă serviciul to t In rezerva su­
plinitoare (Ersatz-Reserve) şi nu un an în­
treg. învăţătorii definitivi (aleşi pe viaţă), 
cari servesc un an întreg, îşi primesc leafa 
de învăţător, dar sunt datori să-şi plătea­
scă ei pe suplinitorul lo r; acesta nu psate' 
fnsK cere mai mult de 800 cor^
V agoane aruncate  de vân t în  m are . 
In Marea-Adriatică bate acum un vânt pu­
ternic, numit Rore. Vântul acesta prăpă­
deşte corăbii, descopere case, smulge co­
paci mari din pământ. Nu de mult a arun­
cat în Fiume (portul Ungariei la Marea- 
Adriatică) două vagoane de tren în mare. 
Numai cu mare greutate au putut oamenii 
scoate cele două vagoane din fundul tnSrii, 
folosindu-se de nişte maşini uriaşe.
B ătaia cu biciul. Sunt un fel de ti­
căloşi, cari inşală fete, că Ie vor găsi leturi 
bune de slujit, de fapt insă le vând pentru 
ca să se strice. De aceştia sunt şi ta noi 
şi în toate oraşele mari. Imnulţindu-se pe­
ste măsură iu Anglia, dieta dc-acolo a vo­
tat o lege, prin care cei prinşi ctt o astfel 
de meserie vor fi bătuţi cu gârbaciul. Pe­
deapsa e foarte dureroasă, aşa că va sp ir ii 
pe mulţi.
M oarte din m uşcătură dc clofmt. 
Locuitorul Andreas Lieb din Tokut (in Un­
garia) avea obiceiul ’sîi doarmă în şură. ln- 
tr’o noapte se pomeni din cauza unei dureri 
mari. Pipăindu-se la obraz, simţi, efi e 
plin de sânge şi capul ii vâjeiâ. Dimineaţa 
faţa îi eră neagră şi cu pete verzi-vincte. 
Chemând iţite medicul, acesta a constatat, 
că Licb fusese muşcat dc un cloţan (guz­
gan) şi muşcătura i-a otrăvit sângele. In 
drum spre Budapesta a murit In vagen.
Fum atul bun în  v rem uri dc ho leră .
Aşa cu puţin spune învăţatul Dr. M. Vene. 
El arată, că pc timpul liolcrii din Haraburg 
nici un lucrător dela fabrica dc ţigări de- 
acolo nu s’a îmbolnăvit dc holeră, cu toa- 
tccă mulţi dintre ei locuiau în case, unde 
muriseră oameni de boala aceasta. In apa, 
pe care o beau ei la fabrică, erau mii de 
microbi dc holeră şi cu toate acestea nu 
s’a îmbolnăvit nici un lucrător. Dr. Vene 
a mai constatat, că fumul de tăbac omoară 
în cinci minute toţi microbii holerei din 
gură.
O pedeapsă m erita tă . Şi acum se 
mai găsesc oameni fără suflet, cari chinuesc 
animale, ce nu se pot apăra, în modul cel 
mai barbar. îşi bat vitele fără milă şi Ie 
pun să tragă poveri peste puterile lor. 
Sunt apoi o seamă de oameni, mai ales -  
copii şi feciori mai mari, cari chinuesc pa­
serile. In toate ţările civilizate, şi la noi, 
sunt legi, cari pedepsesc pe astfel de oa­
meni. Nu de mult, un tinăr englez de 
vre-o 20 de ani a prins o vrabie, pe care a 
legat-o aşa de strâns, încât eră pe moarte. 
Un poliţist a văzut, ce face, a împuşcat 
vrabia, ca să nu mai chinuie, iar pe fecior
l-a dat pe mâna judecătorului, care l-a pe­
depsit cu 20 zile arest. Foarte bine a  
făcu t!
îîr. 50
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Fiecare Român
mai de dai Doamne ar trebui să cetească 
In acest» zile •  gazetă cum se cade, din 
care s» afle despre marile frămlnWri, ce. 
se petrec In toată lumea.
Toi(e naţiunile din Europa urmăresc 
cu mar* atenţiune desfăşurarea lucrurilor 
) în Balcani. Noi Romanii, cari suntem atât 
dc aproape de "ţări 1 c balcanice, nu mai în­
cape îndoialS, că trebue să urmărim în 
pri*a lini« etle  ce se petrec in jurul 
nostni.
Fiecare Româp să-şi aboneze cel pu- 
-ţin o gazetă românească, de unde va pu-' 
tc,i afla foarte multe. Dintre gazete, de­
sigur oă „Foaia Poporului“  este eca mai 
poirivită, fiindcă
„ F o a i a  P o p o r u l u i “
- este
cea m al veche, m ai bună şi m ai Ieftină 
foaie pen tru  poporul nostru.
A duce ce le  m ai nouă 
ş tir i  d e  p e s te  to t  locul
prtouM ţi
fo a r te  m ulte  chipuri 
d n lu m ea  în treag ă .
Cuprinsul d ,  foarte b»gat ţi variat, 
<*te anume întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
N um eri de probă se tr im it Ia cerer© 
orl-cuî gratis.
Abonarea se poate faoe cu începutul 
fîe-cilrci luni şi costă:
J ’e un an întreg 4 cor. 40 bani
20 „M’e « jumătate de an 
Pentru tarile străine t l  „ anual
A bonaţii cei noi prim esc în  cinste 
?i p a rte a  rom anului „ Cu paloşul“ , care 
s’a tip ă r it pânn acum în  foaie.
Ui(i(l deci „Foaia Poporului" presit 




! EC O N O M IE mn
Ştiri econ om ice.
C onferen ţia ru l agronom ic al Aso­
ciaţiunii. Dl Atire! Cosciuc, a fost anga­
jat din nou ca conferenţiar agronomic al 
„Asociaţiiinii“ având chemarea a veni în 
ajutorul poporului nostru în cele ccono- 
mice, prin tinerea de prelegeri şi demon- 
straţiuni practice, prin aranjarea dc cursuri 
din toate ramurile economiei şi anume: din 
cultura pământului, a plantelor agricole, a 
fânaţclor şi păşunilor, prăsirea animalelor 
decasă (vite, cai, oi, porci), cultura viilor, po­
milor şi a legumelor. Conferenţiarul agron. 
vasta în ajutorul economilor noştri la procu- 
'^ rarea  de seminţe, de unelte şi maşini agri­
cole, de animale de prăsilă şi altele, şi va 
da îndrumări Ia toate întrebările ce i-se vor 
pune, ţinând seamă totdeauna de împreju­
rările, în care trăesc ţăranii noştri. Dease- 
menea se va îngriji, ca in despărţămintcle, 
în cari va ţinea prelegeri, să se întocmească 
şi diferite expoziţii şi anum e: de vite, pro­
duse agricole, maşini şi altele. Mai de­
parte conferenţiarul va stărui şi va sta în 
ajutorul poporului nostru şi la înfiinţarea 
de tot felul de însoţiri agricole, Ia înfiin­
ţare de bănci populare, lăptffrii şi alt# î«- 
-soţiri cu caracto  octfacnmc.
Ga acest oE g an  al „Asociaţiunii“  s«i-işi 
poată îndeplini chemarea sa, rugam cu k>a- 
t t  stăruinţa pe ‘d-nii directori ai despărţă- 
mintelor, să binevoiască a se pune în le­
gătură directă cu dânsul, arătându-i trebu­
inţele cele mai neapărate ale economilor 
noştri din comunele ţinătoare de respecti­
vele despărţăminte şi învitându-1, cât mai 
des, să hieargă în mijlocul poporului, ca 
să-i dea sfaturile şi îndrum ările de lipsă.
•Trimiterea conferenţiarului se va face 
în ordinea, in care Vor mtrâ cererile, ţinân- 
du-se seamă — întrucât va fi cu putinţă 
şi de dorinţele speciale ale despărţămin- 
telor.
Cheltuielile de dri/m ale conferenţia­
rului se vor acoperi din cassa centrală a
„Asociaţiunii“ .
* Conducătorii despărţăm intelor şi ai a- 
genturilor noastre comunale sunt rugaţi să 
nu lase nefolosit acest organ al însoţirii 
noastre care poate face servicii aşa de în­
semnate economilor noştri.
Convocare. Pe baza concluzului comi­
tetului central din *14 Decemvrie 1912 şi în 
conformitate cu §-ul 20 din statute, convo­
cam a XXIV-a adunare generală ordinară 
a  „Reuniunii române de agricultură din co­
mitatul Sibiiu“ , Ia Galeş pe Duminecă, în
29 Decemvrie n. a. c., la 11 ore a. m.
Program: 1. Prezentarea raportului ge- 
■eral al comitetului central, a raţiociniilor 
pe anul 1912 şi a proiectului de budget 
pe 1913. 2. Propuneri eventuale din par­
tea membrilor. 3. Discurs de interes ge­
neral economic. 4. Alegerea comitetului 
central pe tui nou period statutar dc 6 ani.
5. Verificarea protocolului şedinţei. Sibiiu,
17 Decemvrie n. 1912. Pant. Lncuţa, pre­
zident. Vie. Tordtişiantt, secretar.
Aviz. Se nmintii onoratul public, ca 
şcoala dc 'industrie o Reuniunii femeilor 
române din Sibiiu (Berggasse 9) a dcschis 
la 15 Decemvric n. a. c. un salon de con- 
fecţiuni, sub conducerea D-şoarci maestre 
B. Bărdaş, absolventa cursului superior de 
croitoricdin Berlin. Sc primcsc tot felul dc 
comande: costume englezeşti, toalete de 
bal, de stradă, bluze c/c., cu preturi mode­
rate. Pentru executarea corecta a coman- 
delor, D-şoara maeştrii îşi ia deplina răs­
pundere.
Mai departe se face cunoscut, că la ex­
poziţia deschisă în atelierul şcoalci susnu- 
mite sc află spre vânzare cu preturi mo­
derate, diferite obiecte (broderii româneşti, 
covoare, periniţe, punguliţc, obiecte piro- 
ţfravate etc.), care pot servi ca daruri dc 
Crăciun. Expoziţia e dcschisă dela 10—12
a. m. şi 2 —4 p. ni. începând dela 19 De­
cemvrie n. c. până la 4 Ianuarie n. 1913. 
Intrarea liberă.
în v ă ţă tu ra  d esp re  gătirea m âncări­
lor în  A ustria . Ministrul şcoalelor din 
Austria a dat ordin cătră toate şcoalele 
primare şi civile, ca fetele să înveţe şi gă-_ 
tirea bucatelor, păstrarea mâncărilor şi alte 
lucruri din gospodăria casei.
P re ţu l v inului creşte mereu din cauza 
recoltei din anul acesta, care a fost cu mult 
mai slabă decum se aştepta. In unele cen­
tre (ţinuturi) de Vii din Ungaria s’a vân­
dut vadra (feria) nouă de vin vechiu alb cu 
8 până Ia 10 cor., în Şopron chiar cu 15 
coroane încărcat în vagon. Vinul roşu ve­
chiu a ajuns la S şi 9 coroane vadra. Cu 
tot preţul urcat, marfa se găseşte greu şi 
e teamă, că mai încolo preţul va creşte şi 
mai mult.
M i r a j M ă  de $ i : a c i i i t i e s f r f .
»M ila dat* săracilor, ta
jrr otiraţă de păcate, îţi câştigX
j^ îndurare şi viaţă vecin icăt.*)
; .M ulţumirea sufletească a dăruitorHor 
şi imp&rţitorilor darurilor şi lacrimile să­
racilor miluiţi anii trecuţi, ne îndeamnS': 
să apelăm şi -de data aceasta Ia inimii«’ 
generoase, să binevoiască a dărui bani, 
vestminte şi alimente, ce să se împartă îa 
ajunul Naşterii Domnului între săracii n o - ' 
stri (invăţăcei-meseriaşi, şcolari, bărbaţi şi 
femei, scăpătaţi). Ne găsim în preajma zi­
lelor, în cari 'săracul ca şi bogatul, caută 
să-şi încălzească sufletul şi corpul.
Cei pe cari Dumnezeu povăţuitorul 
a toate v’a binecuvântat din belşugul său, 
daţi putinţă şi celor lipsiţi, ca cel puţin 
în zilele de bucurie ale Naşterii Mântuito­
rului nostru să preamărească pe Creatorul 
şi făptuirile sale. împărţirea darurilor se va 
face cu cuvenită solemnitate sub binevoito­
rul protectorat al stimabilelor d-ne Minerva 
Dr. Brote, Ana Dr. 'Moga şi Elisavet» Bk- 
garsky. Darurile benevole să se trimită laa- 
dresa „Reuniunii sodalilor români din Si­
biiu“ . Lacrămile vărsate de săracii noştri 
servească drept cea mai înaltă răsplată 
pentru toţi aceia, cari posibilă ne fac îm­
plinirea acestei datorinţe bine plăcute şi 
oamenilor şi lui D-zeu“ . Sibiiu, 27Noemv. 
n. 1912. Comitetul „Reuniunii sodalilor ro­
mâni din Sibiiu“ . — Vie. Tordtlşianu, pret, 
St. Duca, notar.
*) Inscripţia icoanei Mnieei Domuului, ca 
ntAmfi deasupra luiliţii cu a v e r ii  «aracilor di« 
localul Reuniunii «otlnlilor.
C ă l i n d a r e .
In editura W. îCrafft în Sibiiu au a- 
părut următoarele calendare pe anul 1913:
Amicul poporului, amil 53 întocmit 
de I. Popovici, ca întotdeauna, aşa şi anin» 
aduce articoli originali din pene alese, şi 
frumoase ilustraţitini. In frunte are ilus­
traţia frumos executată: Monumentul lui 
Ghcorghc Bariţiu, ridicat în grădina şcoa­
lci civ. dc fete a „Asociaţiunii“ în Sibiiu, 
şi dcsvălit cu ocaziunea adunării generale 
a „Asociaţiunii“  în 13 Octomvrie 1912.
O particularitate escclcntă a acestui 
calendar — carc-1 ridică peste toate cele­
lalte -  sunt între altele lecţiile dela cursu­
rile de vară din Vălcnii-dc-Munte, din cari 
şi acum aduce câteva foarte frumoase şi 
instructive în rezumat. Cea despre „Cul­
tura naţională“ , c „rezumată într’o pa­
gină“  de însuş autorul ci, d-nul N. Iorga. 
Aduce un articol despre Caragiale, cu por­
tretul accstuia, un alt articol (de Dr. Lu- 
paş) despre Ioan cav. de Puşcariu, cu por­
tret. Un frumos articol din igienă de Dr. 
Beu, o poezie de S. Bornemisa. Apoi ra­
port despre desvălirca monumentului lui 
Vodă-Cuza în Iaşi şi o cronică bogat ilu­
strată etc., apoi Şematismul Românilor din 
Ungaria.
E cel mai serios şi mai bine compus 
calendar dela noi, cu materia! de valoare 
durabilă. Preţul 70 fileri.
Poznaşul, popularul calendar umori­
stic ilustrat al lui Haralamb Călămăr 
(Ermil Borcia) e junişan de 18 ani, ca 
totdeauna cu straiţa plină de glume me­
nite a  alunga urâtul şi gândurile grele. 
Când eşti mai năcăjit, ia o doză din Poz­
naş şi-ţi trece de năcaz. Că Ia apotecă nu 
capeţi leac aşa bun şi ieftin cu numai 68 
fileri.
C alendaru l Săteanului apare în anul 
al 22-lea cu. articoli anume scrişi pentru 
popor, şi cu unii reproduşi. E cel în.ai ief­
tin calendar pentru popor. Preţul 30 fileri.
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Ultime ştiri.
Deocamdată nu mai sunt te­
meri de războiu. — Rusia şi Ser- 
, bia par a se mal domoli. — La 
Londra s’a deschis conferenţă de 
pace.  ^— Tot acolo se ţin şi con­
sfătuirile ambasadorilor Marilor- 
Puteri. ;— Unii zic însă, c i n’o să 
se facă pace, ci o să îeceapă răz 
boiul din nou, fiindcă Bulgarii pre 
tind Adrianopolul şi Kirkilise. — 
Lămuriri din partea guvernului 
asupra conzulului Prohaszka-
Mai zilele trecute, după unele semne, 
ce se observau, se părea, că e tare aproape 
începerea războiului între Serbia (sau chiar 
şi Rusia) şi Monarhia austro-ungară.
Dar în urma întinselor măsuri, ce s'au 
hiat, au văzut a tit  neastâmpăraţii de Sârbi, 
cât şi Ruşii, că Ia noi încă nu se face glu­
mă. Astfel este 'de a se înţelege, că atât 
Sârbii cât şi Ruşii au început a o lua mai 
cu tlomolul, nu numai în cele ce se scriu în 
gazetele lor, ci şi în ce priveşte purtarea 
ţi  ţinuta lor faţă dc Austro-Ungaria.
Că stările sunt mai liniştitoare penlrtl 
moment, o dovedeşte şi o altă împrejura­
re. Mai zilele trecute Alaicstătea Sa împă­
ratul a primit în audienţă (vizită) o deptt- 
taţiune a unor slujbaşi înalţi de stat. In 
legătură cu alfe cuvinte, ce s'au spus din 
acest prilej, Maiestatea Sa a adus vorba şi 
asupra politicei externe (de-afară) a ţarii, 
zicând, că împrejurările politice s'au mas 
lămurit şi îmbunătăţit, iar starea peste 
tot e mai bună.
Se pare deci, că în curând o să fie ia­
răşi linişte cum se cade. Ce e drept, lu­
crurile sc pot însă uşor şi iute schimba.
Dc prezent toată lumea aşteaptă rezultatul 
celor întruniţi în Londra, at.it Ia confcrcnţa j 
dc pace, c.it şi Ia consfătuirile ambasadori- I 
lor Marilor-Puteri. Dela hotăririlc şi por- j 
nirile, cc se vor luă in accstc conicrenţc, ! 
atârnă totul, că vom avea in curând pace I 
cum sc cadc peste tot tocul, — sau că [în­
eca este şj va fi numai aşa „de ochii lu­
mii“ , pe când „sub ccmişe va sta mereu as­
cuns jarul“ .
In cele următoare lăsăm să urineze şti­
rile mai nou.:, cari au sosit până azi, Joi, 
la încheicrca foii noastre.
Paris. Gazeta de aci, „Fifjaro“ , pu­
blică o ştire, cc ar fi primit-o din cercurile 
diploma.:cc, ca adecă Bulgaria a intrat in 
tripla alianţă (în tovărăşie cu Austro-Un­
garia, Germania şi Italia, lângă cari până 
acum stă şi România), iar actele dc lipsă 
la această învoeală ăr fi şi subscrise din 
partea Bulgariei. (Aceasta ştire nu se poa­
te încă crede, ci trebue mai întâiu lămurită 
din partea Bulgarilor. Red.)
Londra. Cel mai gingaş punct pen­
tru încheierea păcii se parc a fi cererea 
Bulgarilor, ca Adrianopolul şi Kirkilise să 
fie predate lor. Turcii zic însă, că nu Vreau 
să se învoiască cu aşa ceva Ia nici un caz, 
ci mai bine vor continua războiul.
Pe ceealaltă parie, Buigarii spun, că 
stau gata cu o armată de 100 mii de oa­
meni, care, când va porni din nou, va luâ 
şi Constantinopolul. Dar Turcii încă aduc 
mereu soldaţi din Azia-mică.
Bucureşti. Ambasadorul (ministrul) 
Mişu, care reprezentă România pe lângă 
guvernul turcesc din Constantinopol, a 
plecat la Londra, pentru a căuta să apere 
interesele şi cererile României, în legătură
cu consfătuirile ce se ţin acolo. Ambasado 
rul român în Anglia lipseşte de prezent din 
Londra, de aceea ia plecat Mişu dela Con­
stantinopol.
Viena. Cu cercetarea în afacerea Iui 
Prohaszka a fost însărcinat conzulul ger 
man Edl, care acum s’a întors Ia Viena. In 
urma celor cercetate de el, ministrul de 
externe al monarhiei noastre a publicat ur­
m ătoarele: S’a constatat, că svonurile de­
spre maltratarea conzulului Prohaszka de 
cătră Sârbi, nu sunt temeinice. învinuirile 
aduse de guvernul sârbesc lui Prohaszka, 
apoi cererea Sârbilor, ca acest conzul să 
fie m utat,din Prizrend, precum şi aceea, că 
din casa conzulatului austro-ungar s’ar fi 
tras focuri, — 's’au dovedit de falşe.
In schimb s’a dovedit, că conducătorii 
armatei sârbeşti din Prizrend au greşit în 
mai m ulte rânduri faţă de conzulatul au­
stro-ungar de acolo, precum şi faţă de 
conzul şi funcţionarii conzulatului. Aceste 
fapte se vor aduce la cunoştinţa guvernului 
sârbesc, cerându-se satisfacţie convenabilă 
(adecă pedepsirea celor vinovaţi şi cerere 
de iertare din partea Serbiei faţă de Austro 
Ungaria etc. Red.) In ştirea publicată de 
ministrul de externe se mai zice, că nu e 
nici un m otiv a crede, că Serbia va refuza 
(respinge) a dă aceasta satisfacţie, fiindcă 
guvernul sârbesc s’ar fi purtat cum se cade 
şi faţă dc* <i i,nisul ’guvernului, consulul Edl
Beljii-nd. Aci se spune, că miniştrii 
au ţinut o ?e;linţă Dumineca trecută, când 
au desbătut asupra afacerci Prohaszka. Ei 
ar fi hotărît, c.i dacă ministerul austro- 
ungar va publică ceva in afacerea Prohasz­
ka, atunci guvernul sârbesc încă o sc pu­
blice toate datele oficiale asupra celor pe­
trecute în Prizrend. In Belgrad se mai 
susţine şi aceea,’ că Sârbii ar fi pus mâna 
pe nişte scrisori compromiţătoare (dejosi- 
toare) pentru Prohaszka. (Că ce va mai 
c?i din aceasta afacere o să vedem în vii­
torul apropiat. Red.)
L ondra. Delegaţii pentru confcrcnţa 
de pace au ţinui prima şedinţă Luni, Ia 11 
ore înainte de aineazi. In palatul St. la­
mei:, — unde se ţiu şedinţele, — au întrat 
întâiu delegaţii turci, apoi au urmaf Sârbii, 
Muntenegrinii, Bulgarii, iar pe urmă Gre­
cii. Străini nu pot intra nici în palat, de 
cum Ia şedinţe. Delegaţii s’au înţeles, ca 
prezidenţii şedinţelor să se schimbe şi să 
urmeze după ordinea alfabctică a numelor 
statelor. De nccea prima şedinţă a fost 
prezidată dc reprezentantul bulgariei 
Dancff.
înainte dc deschiderea şedinţei, mini­
strul de externe englez, Grey, a salutat pe 
delegaţi în numele regelui Angliei, dorin- 
rindulc ca să ajungă la o înţelegere cum 
se cade, care să aducă fericire asupra ţă 
rilor balcanice.
Lui Grey i-a răspuns întâiu Daneff, 
zicând: Gândul lor de căpetenie este, că 
dacă se poate, se încheie o pace, după care 
să urmeze linişte şi înaintare în statele bal­
canice. A urmat apoi câte un delegatsârb, 
muntenegrin, grec şi turc, cari au mulţumit 
ministrului englez pentru buna primire în 
ţara şi oraşul lor. Delegaţii nu şi-au pre­
zentat încă hârtiile de împuternicire, astfel 
că desbateri cum se cade nu se pot începe 
decât peste 2 - 3  zile, până când se crede, 
că se va lămuri starea şi cu Grecia.
Daneff a făcut unor Englezi mărturi­
sirea, că punctul cel dintâiu al conferentei 
va fi statorirea graniţelor, bine înţeles, cu­
prinzând şi Adrianopolul. 'Iar dacă Turcia 
nu se învoeşte, va urma războiul mai de­
parte.
C onstantinopol. Flota (armata pe 
mare) grecească a fost în mai m ulte ata­
curi respinsă de cea turcească.: (Cu toate q- 
cestea. ei se svârcolesc mereu, în Ioc ca de­
la început să fi subscris armistiţiul.)
L ondra. Conferenţă ambasadorilor 
Marilor-Puteri s’a întrunit 'Marţi, Ia 3 ore 
şi jum ătate după ameazi. Ambasadorii au 
avut o convorbire cu Grey asupra puncte­
lor, ce se vor desbate. S’a hotărît, că des- 
baterile ambasadorilor s ^ f ie  ţinute secret. 
(Să nu se spună adecă ce discută şi h o tă­
răsc ei).
Londra. Aci sunt mulţi, cari nu prea 
cred la încheierea păcii, din cauză, că Bul­
garia pretinde Adrianopolul, ceeace Turcia 
nu vrea să recunoască. Ar urma deci, ca în 
curând să se înceapă din nou războiul.
B ucureşti. Luni a avut Ioc o consfă­
tuire a miniştrilor, când s’a luat Ia cunoş­
tinţă o scrisoare a guvernului austro-un­
gar, în care se zice, că toate corăbiile ro­
mâne cu mărfuri să se retragă de prin păr­
ţile marii de fcătră Serbia. Asta în vederea
unor mişcări militare, cc ar puteâ u rm a___
Belgrad. In urma întrepunerii Rusiei 
şi a Franţei — aşa se vorbeşte în Belgrad 
ministrul-preşedinte sârb, Pasici, a de­
clarat: Decât pentru portul Durazzo să se 
inccapă un războiu între Serbia şi Austro- 
Ungaria, mai bine iie lăsăm dc accst gând! 
Prin asta sc Va împedeca alte urmări mai 
grele.
Bucureşti. Sc vesteşte, că Maiestatea 
Sa, Regele Carol, a invitat la palat pe dl 
profesor universitar şi mare învăţat, Ni- 
cotac lor ga, cu care a discutat multă vre­
me asupra politicei externe (din afară) a 
ţării.
N oăle  leg i de d are.
Legile de dare cclc nouă nu vor fi a- 
P li cai c deocamdată pună când se va moi 
îmbunătăţi starea r con o mied. Dările sc 
vor socoti deci şi in anul viitor, tot după 
legile cele dc mai înainte. Aşa i sc cere 
guvernului din toate părţile ţării. Mini­
strul de finanţe la început nu voia dc Ioc 
să se învoiască Ia asta. Dar după cum a- 
flăm, în momentul din urmă, a fost silit 
să-şi dec învoiala, ca nouălc dări să se 
amâne ccl puţin încă cu un an. Despre a- 
ceasta vom mai scrie la timpul său.
Noua lege electo ra lă . 
Mereu se tot vorbeşte despre acest 
făt al guvernului. Ba că azi, ba că mâne, 
se va prezentă dietei proiectul (planul) de­
spre legea electorală cea nouă, care, — 
vezi Doamne, — va fi mai dreaptă. In zi­
lele acestea s’a svonit, că gu1vemul va pre­
zenta dietei proiectul de lege încă în luna 
aceasta. După noua lege, numărul alegă­
torilor se va urca Ia două milioane. (Astă 
urcare nu-i nimic, fiindcă în ţara întreagă 
sunt încă de câteva ori câte două milioane ( 
de cetăţeni, cari ar trebui să capete drep­
tul de vot. Redacţia). Dacă opoziţia m a­
ghiară va luă parte Ia desbaterea legii, 
bine de bine, de unde nu ise va vota de ma- 
melucii guvernului şi fără ea. Odată legea 
votata, ea se va pune în aplicare, aşa că 
pe la începutul anului 1914 să se poată’ 
face alegeri nouă pentru dietă, pe baza a- 
cestei legi.
Vorbe auzim destule, dar fapte din par­
tea guvernului nu vedem nimic___
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Cătră cetitori,
Iarăş se apropie sfârşitul anului. De 
iceea, la numărul de faţă, am adaus man­
iate poştale pentru toţi aceia, a-1 căror 
ibonament se isprăjveşte în luna lui la- 
luarie.
Prin aceasta îi rugăm pe to ţi : să-şi re- 
noiască abonamentul cât mai curând, ca 
istfel să nu fim prea tare îngrămădiţi cu 
ucrul pe sfintele sărbători, iar foaia să o 
lutem trimite în rânduială.
Abonaţii noştri, atât noi cât şi vechi, 
or primi la Crăciun, ca totdeauna, călin- 
'ariil de părete în cinste. Rugăm deci pe 
oţi binevoitorii toii noastre, ca să o lăţea- 
câ în cercuri cât mai largi. Prin aceasta 
jungem în putinţa de a o face tot mai 
nare şi mai bună. — Numeri de probă, la 
'orinfă, se trimit 'ori cui gratis.
Ne rugăm a scrie însă totdeauna nu­
nele şi adresa întreagă cât se poate de 
lescurcat. Iar abonaţii cei vechi să laşe 
idresa cea veche lip ită  pe m andat, ru­
jând numai partea ceealaltă a făşiei, unde 
iu e scris nimic. Orifce schimbare de adresă 
t  poate face, ştergând ce e tipărit şi în- 
emnând, tot în locul acela, cum trebue să 
e îndrepte. Asta mai cu seamă, când ci- 
ieva dă mandatu,! Iui altcuiva, sau s’a 
chimbat numele comunei, posta ultimă etc.
Binevoiţi a avea de 'grije la cele spuse 
lai sus, fiindcă prin aceasta ne uşuraţi 
m it lucrul şi se încunjură încurcături ne- 
■lacute şi pe o parte şi pc ceealaltă.
Deodată cu trimiterea abonamentului, 
îecare cetitor poate comanda şi „Călinda- 
al Poporului“ pentru el sau şi pentru alţii.
I mai uşor a trimite banii pentru foaie şi 
llinriarc In olnltă.
A dm in istra ţia  „Foaia P oporu lu i1*«
C ă l i n d a r u l  P o p o r u l u i
pe 1813.
Ca in  (oţi anii, aşa şi in am il acesta, 
Câlimlnrul Poporului“ este ccl mai bun, 
el mai bogat în cuprins, cel mai frumos
i ccl m ai b in e  îngrijit dintre toate călin- 
larck- n o a s tre .  Despre asta sq poate con- 
inge  nricine, îndată ce a luat in mân si a- 
:est călindar, carc cuprinde
p re s te  2 0 0  pag in i n u ­
m a i l i te ra tu ră  de  ce tit,
iar la olaltă cu celelalte publicaţiuni cu- 
prindc la
3 5 0  d e  pagin i
Dc altcum „Călindarul Poporului“  şi 
trebue să tic ccl mai bun dintre toate, 
fiindcă este fi cel mai vechiu calindar 
pentru poporul nostru. Doar in decursul 
celor 28 de ani, dccând apare, ccice îl în­
grijesc s’au orientat destul dc bine, că dc 
ce are lipsă poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „Călinda- 
rul Poporului“ spune, — pe lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor de peste a n ,— 
cum va fi vremea în anul 1913, după că- 
lindarul de 140 ani, apoi toate cele de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştempele etc., 
(precum şi numele tuturor bărbaţilor noştri, 
cari stau în fruntea Conzistoarelor române 
gr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre şcoalele noastre poporale, despre 
gimnazii, seminarii, şcoalele de fete, apoi 
numele şi locul unde se află reuniuni 
-culturale, reuniuni de femei, de cântări, 
de meseriaşi, de binefacere, de agricultură, 
Însoţiri săteşti, bănci, tipografii etc. etc. 
La toate aceste reuniuni e pus şi numele 
conducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce 
trebue să se afle în tr’un călindar cum se 
cade, se poate numi felul cum sunt aranjate
tâ rg u r ile  d e  ţ a r ă  d u p ă  
luni şi d u p ă  co m u n e
Unde se arată pe lângă târgurile de măr­
furi şi 1
târgurile  de  v ite , oi, ca i etc.
Aceasta e o întocmire, ee nu se află 
în nici un alt călindar românesc, decât în 
„Călindarul Poporului''.
Dar fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pe lângă partea calendaristică, şi alte lu­
cruri frumoase şi folositoare de cetit, — 
dacă vom luă în mână „Călindarul Popo­
rului“ , atunci vom vedea, că în el se află 
o sumedenie "de învăţături şi poveţe. Vom 
aminti numai unele articole mai de seamă.
P a r te a  l i te ra ră
se începe cu: frumoasa poezie (cu 2 ilu­
straţii) despre Aîihaiu Viteazul „Goros- 
tău", de Nicolae lorga. Urmează apoi un 
interesant articol despre Basarabia (cu 6 
ilustraţii) şi un Cântec din Basarabia.
După acest articol istoric se află po­
vestirea Mai mare e mintea decât banii, 
de C. Rădulescu-Codrin, apoi frumoasa 
poezie Vis de aur de Volbură Poiană, că­
reia îi urmează instructivele articolaşe 
Sfântul loan Gură de aur despre creşterea 
copiilor şi Rugăciunea.
Inflăcărata poezie Ardealule (ară de 
fale, de P. Pădure şi Din proverbele Itd 
~Solomon încă merită o deosebită atenţiune.
Urmează apoi artico lu l: Cum poţi a- 
junge la adânci bătrâneţe, poezia Arhan­
ghelul de răposatul poet Dr. loan Borcia, 
un articol despre Expoziţiile de copii, anee- 
dota de Speranţă Boemi pe ceea lume, 
cântecul plugăresc Până mă ştiu cu moşie 
de Petru O. Orlăţanu, şi Cântecul oierilor 
de /. 13. Soricu.
Ca ceva nou aducem în acest an
C ălindaru l g o s p o d ă r ie i
unde se dau tot felul dc poveţe şi sfaturi, 
cum trebue să lucre un econom harnic pe­
ste an. Acest articol întitulat „Călindarul 
gospodăriei“ se întinde pc o scamă de 
pagini. Toate îndrumările sunt aranjate 
dupa luni. Aci economul nostru află cc 
trebue să lucre dc pildă în luna Iui Martie 
la câmp, în viic, în grădina dc pomi, în 
stupină etc., — tot asemenea sc dau po­
veţele pentru toate celc 12 luni dc peste an.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe sc află articolul
A dvocatul poporal
in care sc dau foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre
dreptul de proprietate, dreptul
de zălogire şi cartea funduară.
După acest articol urmează o mul­
ţime dc
Poezii p o po ra le
din Fcldru, Rcteag, Măccu, Sclagiu, de 
pc Olt, din Căţcău, Gherla, Sânccl, Bănat, 
Avrig, Suceag, Rodna, ţara Oaşului etc. 
etc. De d-şoara Maria Cunfan încă sunt 
publicate nişte frumoase poezii poporale 
din Mărginime, de pe Câmpie etc.
încheierea părţii literare a Călindaru- 
lui o formează rubrica
R ăv aşu l n o s tru
care se estinde pe vr’o 30 de pagini. Aci 
ni-se spune toate lucrurile — bune şi rele
_ mai de seamă, ce s’au petrecut peste
an, atât Ia noi Românii, cât şi în alte ţări 
străine. La sfârşitul Răvaşului — care nu 
se află în nici un călindar de-ale noastre
__s e  p o v e s te ş te  pe mai multe pagini toate
întâmplările mai de căpetenie dela
Războiul d in  B a lc a n i
Asupra acestui războia nu se află ni­
mic scris in călindareU, ce au apărui până 
acum. Noi am amânat însă puţin scoaterea 
calindarului tocmai pentru a putea aduce 
ştirile mai de seamă despre războia. Ba 
!a călind**
4 0  d e  i lu s tra ţiu n i d e la  
R ăzb o iu l  din  B alcan i
între cari: Fotografia - regilor Bulgariei, 
Serbiei, Greciei, Muntenegrului, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, din 
Macedonia, bătaia dela Kirkilise şi Adria- 
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var- 
na, prinderea soldaţilor turci din . partea 
Bulgarilor, oraşele Oskiib şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (o- 
raşe unde s’au dat lupte mari). In alte chi­
puri ni-se arată  cum sunt îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bulgari, sârbi, greci şi munte- 
negrini. Afară de aceste ilustraţii se mai 
află în călindar încă
a lte  2 8  d e  ilustraţiuni
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor Dr. Lemeni, loan cav. de Puşcariu, 
Dr. I. Borcia, bustul Iui Bariţiu, fotogra­
fia lui şi casa. unde s’a născut, apoi nişte, 
frumoase fotografii dela expoziţia de copii 
din Răşinari, a dlor Prea Sfinţia Sa epis­
copul Cristea, marele mecenat Stroescu. 
Octavian Goga şi Victor Tordăşiami şi 
alţii, cari au luat parte la aceasta expoziţie.
•
Preţul unui exemplar 40 bani, iar 
pentru trimiterea pe postă 5 bani deo­
sebit.
Cine comandă cel puţin 20 exem plare 
şi le plăteşte înainte cu câte 40 ban i bu­
cata, mai capătă  două călindare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Acei care cumpără 25—50 exem plare 
le capătă cu 28 bani, dela 50 bucăţi Iu  
sus cu 24 ban i unul, dar trebue să p lă ­
tească şi p o şta  la primire.
B anii trcb u csc  trim işi to tdeauna  
în a in te  de accia, cari vocsc să capete că- 
lindarc cu aceste preţuri atât dc ieftine. 
Numai com andc dela 30 exem plare în  
sus sc tr im it şi cu ram bursă, adecă s.\ 
sc plătcască la scoatcrca dda postă. Mai 
puţin dc 30 exemplare nu sc pot trimite 
neplătitc înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. — Călindare ncvân- 
dutc se primesc înapoi până la 15 Fe­
bruarie n. 1913. Dar trcbucsc trimise p lă­
tite de postă, carc nu se poate detrag^r 
din preţ.
Toţi accia, cari vocsc a vinde călindare 
să sc adreseze la administraţia „Foii Po­
porului“ . La acei rcvilnzători, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şi ca 
să le plătcască dupăce Ie vor vinde, nu­
mai cât atunci nu c rabatul chiar aşa de 
mare. Pc lângă plătirca după vânzare, 
dăm călindarul: cu 28 bani acelora cari 
com andă dela  50 bucăţi în  sus, iar cu 
30 bani ace lo ra  cari com andă m ai pu­
ţine de 50 bucăţi. Ei au însă a p lă ti şi 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplătit.
m
Intr’un pachet dc 5 chilo întră 30 bu­
căţi. Pentru pachete dela 1 chilo până Iar 
5 chilo costă posta 72 bani. (E deci tot 
atât a trimite un pachct de un chilo sau 
de cinci). Iar dacă călindarele se plătesc 
numai la scoaterea dela postă, atunci costS 
un pachet dela 1—5 chilo 84 bani.
•
Toţi ceice comandă călindare, simt ru­
gaţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari com andt 
câte 4—5 călindare, pe cari să le plătească 
când scot pachetul dela postă. Aşa cev* 
nu se poate, fiindcă costă prea mult posta. 
De aceea să se trim ită banii înainte.
Redactor resp.: Nicolae Bratn. 
Editară şi tiparul „Tipografia Poporului*«
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Aviz.
„ C a s s a  d e  p ă s t p a r e  t n  
M e p c u p e a ”  societate pe aeţti
prim eşte depuneri:
pftaă la 2000*— cor. cu S  •/*>
Ala 2000 — C până la 5000— G cu S 1/*"/«, 
S i*  S000‘»— 0  în «u 6  •/«. 
îai ttim 1 Ianuarie 1913 urcă Ia iepuneriie 
t««1h etalaaul cu Vs*/«>
Direcţiunea.
Căsătorie.
Us.tÎBar presentabil, în etala da 26 ani, 
fetus meseriaşi, dar poate ocupa post şi ca diur­
nist, din familie bunii şi ou caracter bun, doreşte 
«ifsStori* unti fete simpatice, «u aducaţ'a bună 
ţi. «era «sire. A  te terie sub „Discretul“ 1« 
aâaHsistraţia acestui »ar, aiăturându-sa ţi fotd- 
«an ea ▼» trimită reip«clirnlui tinSr. 
Asupra ierisorilor şi fotografiilor ia ra păstra 
cea asai mar« distrezi«. gfi3 j—4
Institut pentru cursuri de ştiinţele co* 
merciale de Prideric Meşter, proprietarul eelei 
di» mai înainte peste granifele Europei cunoscuta 
Academie comercială în Lipsea. Prospeote gratis 
trimite Direcţiunea* 803 6—6
P r e ţ u l  b u c a t e l o r
In SIBIIU la 17 Dtgemn« «t n-:
Anunţ.
Cu lneputnl aaului 1913 se dau ta arâadS 
pa mai mulţi ani:
1. O moară d« fiüaï «u «louă petri, wâ- 
mata <i« apă.
2. Un flrez ie ««Anduri lângă moara— ţi
3. O casă cu licenţă de birt, unde so 
paata d«Jchido ţi prăviUie.
Doritorii do a lua în arAiidă, să w ndrp-
h ?osiî Nestor pr*pri«i«f «n Havasgátd, 
u. p. TövisBarosbeucdek. ail 1 - 0
3râu . . . .  
îlcarî * . . j**..................Ws . . . . .
Sbcotz . . . .
*3srtofi .
7«ole . . . .  
raină Nr. 8 . .
»» a 4  ,
Sltotnă” . 5 . ! | 
ffwscsre da poro .
Săn brut . . .
Sân de lumini . .
Său de lumini topit 
Săpun . . . .
.....................................................................-
Lomne do loc neplăţi te, 11,60 
» » v plutit» ,  1050 
îpirt rafinat . . ,  2,18 
îcfrt ordinar . . „ 2,11 „ _ ,  » 
Duna da r i t i  pentru supă Cor. 1,20 pini 3,—Ia chilo 
m w »» f, friptui A .  1,60 o ,  .
» t, v i ţ e l ...................1,— » 1,80
« , pore . . . . ,  1,2* * 1,80 
9ni 10 bucăţi . . . , 1 ,_  > 1 30
Un pătrar de miel . , . —
de c a l .................... —.80
.  1 3 .-
» M,-
.  T,6»
.  10/0» *■-* 3aZ,  85,20 
. 84,40 
», 83,80 
, IM,- „ 168,“ 
. 68,- 




14.20 .  .
14,60 „ „
8.80 .  ,
16,80 .  ,
1 .
Vi,— .
95,20 la 100 cM$
84,40 ,  . s
50,80 .  . 9
ICO,- „ . 9
I î0 , -  ,  . 9
6 0 ,-  ,  , •
88,~  - , 
104,- .  .
9
9
6 6 ,-  .  , »8.60 ,  .
12,10 la mei cui




In 13UDAPB3TA 18 Decemvrie st. n. 


























De arândat. 1«  1-3
la «esiun» Pâuca comilalal Alba-Inferi- 
•arf, *t d& ta arAadă O  m o ş i e  da circa 
IO—Í 0 jughere cauiitrale. Cu aceasta moşie »lit 
hi lffitnrh ţl O Hcenţîc do rârcimă. Informa- 
fnrni «ai dcMilnto th pot «tipiita la Doamna 
Asfucfta Dordca la Püuca (Pokafolva).
Preţul banilor la 18 Decemvrie n.
Űilbeal . . , .
ÎO> Lei, bartio
MX) Lei, a rş ie t .  . .
Lire tu rcofti. an r
t 'am  ţ'.i’r lin ţi eDg:c7^ţ!i
100 ai arco, aur
too b&rti« . .
ÍM>«lpaa
lâo Uride nwíjti, hArti« 
•S0 « .  a r tfa t
CUi|>UU I




















Eu nu mai puteam mistui nimic.
D'.amnn Feliei™, do 52 nni, trJa dMpSrţiUl do familia sa ţi ora grozav do Îngrijit« despre 
Martta ktilm cl , ** ‘ ‘
N’a durai mult* ţremo. ti femeia a’n IwlnHvit In mtd luBrijiror.
j E u mn j*cr\lut rnco apetit —  m-rio dân<a —  ţi nu mai pufcom mistui nimic. DncS mâneam 
aata a ii de puţm, e^pata.n durere do rnp ţi rimţioni o unflaturA In atomno; ununrea era, cA sau 
T i» a »  aau eAfatam duWr» de .tomne, cari mă n-.unvoau grosaT. Şi fiindcă nu mai p u tea i mistui 
nnsia, am sjun* In curând la o. Mâb;cmtio nnro i>i ir'in  cu totul melancolică.
» 1 . î * 1? °  . 1’VP,en< nm .nnfi.1 immo* d",Prt’ *«i»»natul succes ol Cărbunelui Bclloc, caro ia foloseţte la duren de st*iiiwc, ţ» miun hotSrlt al procura Îndată.
Am luat după fi£raro niânr*ro cAtc o linKură do «up't din rccst pulver, ţi deja Ia 4 silo 
n a «  m t fMmţit In »tomr.e mc« ^eutntc ţi n:ci duttro t nifluiuu bire aarno fript,\ iar apetitul bun
® ^ftin primii din nou. In loc cn i*ă alăbcjic, am început a
mi Ingraţa, astfel cK In curAnd am ajuns cum am fost mai nainto: do ase- 
»unea am devenit inrîţ in roio buni.
, Dupa o cură .Je 10 r.ilc m’um lnsinlitoţat «u totul. Do ntunc- 
nan» mai vfreat ţi nici dureri do stomac n’am mai avut Do acrea lncrcdei 
rea mea în aco t^ mijloc do vindccaro o nemărginit do maro 8omnat: Marle 
Pellerin, Arffcntan (Crctzo), Francia 3 Febnario 189G.
Do fapt ajungo lutrebuinjareo Cărbunelui Bclloc, în dooo de 2—3
S ^ a Í L “ ] ?  f:ecí,ro .m,in“ rtí, ca astfei In câtova^iilleTă^ndea
JJosmna Fcllerir 'ÎUre” . d° t,tonf c chiar «' fîncS eun‘ “ ai vechi sau cari prin folosireajjon na icucn r. nnm aîl mjloc nu fl,au putut (leiălura 1
, ,  C?'bunf 8 Proioce o simţiră plăcută în stomac, dă apetit, înteţeşte -mistuirea el
onc^ a j.p " a stomacului. Bellos e un mijloc sigur contra îngreunarii stomacului dupl 
mtocate, ooutrş m.grenelor, can provin In urma mirtaîrei rele, contra arsurilor ţi junghiurilor în sto- 
mae, precum Şi contra durtnlor de nervi ai stomacului şi pântecelor, cel mai simplu mijloc, pentru a 
lm  airbunele Beîloc, cnre e preffcut In pulvăr, este, al pune intrun pehar de apă ^ tS tă saa 
a* zshar, ajxu fo meaXecz, iar după aceea ae bea diutr’odatĂ sau in mai multe rânduri
« p a*  “ r p“ “  “~ ,i , j “  ^  * «  u  — » « 1 « .  s .
ti »dre«. Ubonuotfulni: Mî IjTh lS^rae V S Î  "* ^  '*
m !  W P . l l ,  'S a “ ?  “  "  P*  ° b id ° Ui' “  *  “ t i  pnrn .1  i .  . î r t a « ,  ,« 1 „  , i  le .
“  Î H t S  Î - b t ?  S *  ^  r e
*” *■ ^  (i lo putem I»ghi(i lndalâ. ’ ^
A«g. Teolsc ' ,U  Uu- h S  S ' 10'
Yâ pudraţi? ~  Da!
D e eânâ se află d t  râ a z a re  şi în 
U ngaria  renum ita
Pudră americană de porcelan
m ’am  obicinuit a  folosi şi eu pudră, 
poatrucfc
P u d ra  de *lp-_ est« p u d ra  cu  mirea- 
porcelan J o u u  »ma cea m ai plăcută.
este p u d ra  cea mai 
fină din  lum*.
«ste p u d ra  o t a  mai 
inofensirâ .
Împiedecă aandatul foţei a 
ai toilor ţi a subsuorilor.
face oa dispară agrfibunţele 
ţi pietelo pistrui da pe faţă.
sa lipeşte da pielea 
feţei admirabil.
'P u d r a  de 
porcelan 
P u d ra  de 
porcalan 
P u d ra  do 
pot cel an  
P u d ra  ds 
porcolan 







P u d ra  de f | - . .  dă feţei o Înfăţişare ele- 
J u u u  ganUl şi plăpândă.porcelan 
P u d m  d< 
poroelap
 o Tpţjw M luită ţi ra pudra do faţl 
J u u u  roa mai fină din lume.
P u d ra  de Ip q ir  ** «'«pită Iu cutii originali 
porcelan J u u u  amoricnno de d to  3  ţi 6
j Cor. hi U culori diforito şi anume: 
în coloarwx albă, roza, roza-pa- 
Iidă, crem, crem-palid şi în co­
loarea naturală a feţei. La co­
mando să so spunft anutno şi lămurit: 
In ce coloare şi de caro preţ iâ I 
au trimită pudra comandată. I
J
Fete până şi fecîorî 
dela {ară
Btunpfiră în cantităţi mari
Creme-Diana 
Săpun-Diana.
Alifia pentru înfpum 
soţarea feţol ţii pontr*u 
flnoţa mânilop,
da cAnd aceste să aapătă pretuti’n- 
denea cu preţul de
5 0  f i l e r i .
Unicul mijloc împotriva zgrăbunţelor 
şi a petelor pistrui de pe faţă.
So poate comanda p ria  poată pe 
lângă rambursă dela
Eéla Erényi
A p o t s c a - D i a n a
hi
Budapesta, Kâroly-kdrut Nr. 5. •
Gomacda cee mai mică e de 3 ! 
Cor. Se poate comanda pretutind«nea | 
în ţară. 762 9—10 )
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Publicafiune.
«onuna O ltfelsSsebes (Sebeşul de bus)  co­
mitatul Sibiiu, pe calea liciiaţiunei publice ce 
te Ta ţinea In 5 Ianuarie 1913 st. n., ia d 
#are după aweaw căncelSria comunală, da ifl 
trândă  păşunatul de mante pentru ol dm 
m untele »Tataru», pe du rate  anului 1913.
Preţul strigări 709 cor. .
CLndiţiunila de licitare eă pot vede on şt 
când la  subscrisa primărie.
OlfelsSsebes, la 10 Dectmvre 1912.
P rim ă ria  com unală.
Păm ânt de a ra t şi îânaf
situat în apropiere de Sibiiu, mai multe parţele 
în msrime de r r ’* 6— 7 jugîre, e de vânzare. 
Preţul 2 coroane po un stânjin pSţrat. Amă­
nunte se pot afla la administraţia foii. 811 2—8
Un taur de bivol
Km desroltat. de 2 ani şi jumătate, la vizita 
TÎitoaro capătă oertificat. să a flă do Ţintare la 
I oelxx  M l h u ,  înT., î* Şoala (S6Iya), 
n. p. Kiiknpus. 845 2—2
O casă
pitiîru economic, care constă din două odăi, cu­
in ă , şurS, grajd şi 298 metri pîtraţi gridinS, 
se vinde din mână liberi cu preţ oftin. A se 
•dresa la ciincclaria Dp« Bonoz advocat, 
Sibiiu, strada CisnSdifi 39. 809 7—
Câni e37 3-4
cric« fel do rasă ţi ieftini lifcrează Zwinger, 
W rschowitz-Prag. Catalog ilustrat şi cu pre- 
-ţari *<> trimite contra unei .maree de 20 bani.
De vânzare
m află • p&recke d* iop*, coloare cafeniu Uchis 
4« înklţimo 166 e». şi un mân* iiafir. T*t»dată 
4«ui p*rechi ie itimuri ţi un cărucior ujor. 
Adrowt la administraţia „Foii P etru lu i“ m  2-3
In editura lg. Mertz, Bucureşti a apărut;
C a l e n d a r u l
„Lumea ilu stra tă“
pe anul 1913
ţi conţine 2-T> splendida ilustraţii. Do remarcat 
«unt portretele noilor miniştrii români, diplomaţii 
turei porturi ţi obiceiuri din Transilvania, pro- 
-Cuvtatul J .  onoare“ ,i . 0
fcterică». , .
Preţul cor. 1-50 plus 20 bani pentru
porto postai. D» vftnzaw la librăria W. Krafft 
Jn Sibiiu. 835 8-8
M o t o r  de v â n z a r e -
Un motor de 40 pateri de cai, în stare foarta 
bana, mânat cu ulciu, foarte potrivit pentru o 
industrie mai mare, este in folosinţă numai de 
A ani, se află de vânzare cu un preţ foarte 
avantajios. Adresa vânzătorului, care e o per- 
'V  coană din jurul Sibiiului se aflâ la Administraţia 
»Foii Poporului«. 8S6 3—3
jtaine poilrt» domni * băieţi
costume pentru copii, pardesinri ţi mărfuri 
de blănării In cea mai bun& calitate şi c«  
mai nou façon recomandată, pe lângă preţuri 
508 i 5 _  foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mîcă Nr. 13.
L a  „ C r o i t o r i a  U n i v e r s a l ă “
. i .  m w i C T
S trada  C isnădiei Nr. 30. S I B I I U .  S trada C isnădiei Nr. 50,
Telefon Nr, ;i72.
Premiat:
Expoa'.ţia internaţionilă de modă 
P*R3 1911 
Grand Prix ;i medslia de aur.
Prem iat:
Expoaitia anivereală din 
Rom i 1911 
Grand Premio ţi medalia de aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelierul meu de p rim ul ran g , unde sunt ocupaţi 
la 20 de lucrători, primesc şi execut to t  felul de haine , atât 
civ ile cât şi m ilitare.
Pentru sesonul de toam nă şi ia rn ă  tocmai acum 
sosit o m are alegere de stofe  engleze şi indigene. Croială 
cu gust şi după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — P re ţu ri moderate.
Sprijiniţi industria rom ânăl 7.8.14
Onorate Domnule!
Cunoscând multele lipsuri ale publicului românesc din provincie, deja din anul 
1910 Incopând nm deschis In Budapesta un
Birou dc informaţii j i  Agentură românească.
D au ori ca informaţii in ori-co cauză co se ţine do Budapesta. Dau informa­
ţii relativ la petiţiile inaintato la diferitele ministorii ţi la alto oficii^ publico. 
informaţii in chestii do licenţ«. Urgitoz reaolvirea poliţiilor. Vorbesc m peraoană cu 
referentul cauzei şi rog resolviro favorabilă. Cu drag li conduc prin Budaposta po 
acoia, cari vin să vază frumuseţelo oraţului, ori cu afaceri prin capitală.
C u m p ă r ă  pe bani g a ta
tot felul do galiţo, oui, mici, purcei, oi, viţei, v te  mari, parc\ lână, piei, iepuri, —  
mai departe mere, pere, nuci, prune, micro do stup, coară, fawlo, cartofi, emporei. 
varză, vin, rachiu, fân. mohor, lomno; păduri; moşii.
D a c ă  tm l  tr im ite ţi a d r e s a
bucuros V ă trimit In fifştecare săptămână un „Aviz săptămânal despre preţurile
diferitelor mărfuri din Budaposta.
E s o p e r e z  627 n “\
dola băncile cclo mari din Budapesta împrumuturi pa amortizare cu proconto mici.
V ă f a c  a te n t
că In interesul DV. esto, daca In ori-co causă Vă adresaţi mie. Dacă veniţi la Bu- 
daiwsta să veniţi la mine, căâ cu Vă recomand advocaţi bum, medici vestiţi, Vă 
conduc po la  fabrici să Vă alegeţi mnşine, motoare, mori. fcro*tre.o pumpo, automo- 
bilo ctc. Grijesc ca să nu fiţi înşelaţi. Fiind do faţă, ca martore la facerea contrac 
tului nu las ca contractrl să conţină altceva, dscât aceia, co am hotărât şi cum am tocmit.
’ Zilnic primesc plângnri dela ţărani români, cari cumpărând maşini prin agenţi 
străini au fost Înşelaţi iscălind contracto a căror conţinut nu l’au cunoscut neţUind
ţămn.^rem aninUngur^«^, ^  roraAnul noStru h  fabrici şi nu Ia agenturi
do mnsino drept din mâna primă să-şi cumpere colo trebuincioase, şi săi scutesc do 
do masino, rtrep ()o _  Vă ofer serviciM meu cinstit şi ro­
mân esc^pcntru o taxă mică. Pentru răspuns să îmi alăturaţi o marcă poştală.
Cu stimă:
L. OLBIilU, Budapesta, II., TOlgyfa-u. 16. II. S.
In Btida, lângă podul „Magithld“. i
Auleo ! L» T use , râg u şa lă  şl In tro cn aro  aju tft s ig u r şl repodo
p astilele de piept ale Ini Sgger
au un guit admirabil ţi nu strică pofta da mâncare
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
1 Carton de probă 50 fii.
Trăiască
îneacă- m*in Sibiiu Să poate căpăta la apotecele: Pastilele la i Egger__________  _ . ‘ in i scăpări iute.
Guido Fabntius, I. C. MolnSr, Carol Mowcl.«, Carol MiUler, E. Rummler
Karl Pissel, Albei Zmk.
In Sebeşul-săsesc la apotecelo Stefan Hoite, I. C. Eeichard 
,«  1 .-2 6  ?! WaltaMefc.
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Se caută
o m e n a j  e r ű  inteligentă şi activi, care 
arc cunoştinţe perfecte In bucU&ria fină şi stie 
coasă şi cu maşina Angajament anual. — In­
formaţii se pot afla Ja administraţia „Foii Pop.“ 
Pentru răspuns a se adauge o marca poştali.
Tot in aceajta familie se primeşte şi o 
f á t &L £ n  c a s ă ,  care are deja praxă, o 
iubitoare de ordine şi curăţene. 811 2 2
Două m oşii'
aflătoare pe Clmp'e, în jurul Murăş-Gşorlieiillui, 
sunt de dat In arânda. O moşie dc 500 jugăre 
catastrale, iar ceealaltă de 1700 jugăre. Preţul 
cîe arândă 28 c.r. pe un jugăr anual. Moşi Ie 
*e pot lua în arftndă fiecare eingurS sau even­
tual şi amândouă la olaltâ. Doritorii sil so a bro­
şeze la MandI Vilmos în Murăş-Oşorheiu 
(Marosvásárhely). 3—
D e vanzare.
în VIştea-Inferioară (comitatul Fig&raş) 
este de vAn zaro O  c a s ă  constătătoare din 
3 odâi pentru locuit şi o a patra odaie pentiu 
C O v r l g ă r i e ,  unde so află cuptor ţi 
toate cele de lipsă. Vânzarea se face din tauzo 
familiare, poz'ţia e foarte buni. Do ciaâ se mai 
ţine un grajd pentru vite, un şopron lung, piv­
niţă, fântânii, 2 coteţe şi gradină penlru legumi. 
Preţul do v&nzare preste tot 2300 coroanc. 
Doritorii bH se adreseze la proprietarul Nicolae 
Moldovan, maistru frunzelar, Viştea-inferioară 
(Alsârist, Fogaras in.) g3j 4—7
to s  p tra  d lir i!
Parchete do etojar dt
»rtiaul rang şi bine in orie» cm* tiu  te, .".tiu*
înla fabric* tic parchet«* J N t i lU tf J O h X o a a  
Nasicz In Slavonia, precum *■: 
'•ci felul do a c â n d u p i  d o  b x > a d ,  
trepte, laţi ş «iu» lomnc 
p e t l t P U  o l & d i t v  cu cele mai ieftine 
jtţţori ncotnandi şi lifercaza ;n —
fJJ/rnz, &zAnto  ifc M n c o la r iu
msgazin df lemn do lucru 
Ibllu, strada Rlulul (FlttKsgnssc) Nr. 6
Citeva cuvinte asupra balelor secrete.
E trist, — dar In .«a « c lr it  dl In 
v rn a tt de iii c V!tStoare .a o hi r  ut ime,’ a^lor 
eunent, a clror aJn.c şi su-urj t;upe--ti eui.t *tru- 
fit»  ţl ca:l In urtîa tşurlr,|:i din ti:cre c şl pfn 
deprinderi rcl» : k u  id u n crit si«*mul nrrvo* *1 
p au  rea «pbituiU. E trapul tu.,rtm ca acerei 
ştiri bigrotitoare sA se pu*â r.s; V.. T-ebuc rJ ir« 
ornva c*:o s t dea ttitr.rnci d-.»u Ir blnc vcito tc 
stBCCTft ţi imVcarţite lo tt*t te  f - îh e fe  viaţa i : x >  
wl, — tttba« si. fie c .tiv i flruii 1 «itenll s î j l  
lacndlatete Ori tcsnS. í ri tfhli k\ , u încredere 
«slcaiunte lor secrete. D*r nu a In dea uns Irjii > 
A n tlasi aaw e nSc:rtifi ori şt ; ti, ci t/.b je  t l  ne 
’drtslm « o l  asfc! «te tntdic fj-emlist, cop jt e-eios 
w* şti« »i <Ua a*up-» veţei sfaturi bune senjate 
,Jjiüs z ? . M y. morburilor ce dejt even i a  exişti 
atnBd apriga lncra exitenţa boitelor sec.ele.
I>e o chenare nftt dc mâ:«a|J «, rentrn 
acast scop c irs:.ta:ui renumit in to n i t-ira al 
D-rulci PA LO CZ, rrcdic ie  irit*!, ,p ic a ţi“ 
(Budapesta IV, Mozeom-körut iS), un "e r.c lân-5 
disaeţia c*a m i  uncii, primeşte oii-cne (a-.it bir- 
baţi iát şt fcrati.c) dest^şi-i tyjţrs vietei sexi«!e 
Mde Eicgelr ţi sccuntc t/ip iş  i sic bólnmüu s i
căraţi, cerv.i-se1ctîrcsc,lcto;caniia5tli-sctl bîrsaxl
de «cuinile de Ic d j. chia-.ri e tufiUeţti ts« linijtesc.
b a t  n r -7 C O-T-’lttţi nilor «laice dr,
P A L O C Z  nndecJ dcj\ de ani de site upede si
m  Î 6’00; ’ s5u Pr°Priţl dc vindecare t o r j i a s í É e  c*.l3 trzi ceg’csc, nuicl» sifd-tice
J  îetev te î !CS* nerv\? t  spinlref, înce- pntnnle dc cocfui*© z minţti, cnoiriJe oniclet ri 
sie siniisulm, erccţinnit-» de epatai, albirea putere! 
b lxblteü  (fcnpotenţe), vîtîraitcrile, boatete de sinee 
de pjcle şi tcate bcateU orgatelcr sexuale feme- 
^ u - Pertru temei o sall de aşteptire separată 
p  e^ire sepsrali. In ceta e priveşte ceia, der.ăr- 
^rea nu este p edecî, cici dacă cineva, din ori-ce 
rauxJ n’ar patea v.-ni tn pers jană.atunâ cn pticero 
t ce va da i^spxin» snslcucţit foarte d:s<ret nrin 
«ezisoare (te cpinoli e de »jncs a se alătura nu-
L5nbî românî 85 vorbeşte încheierea curei, epistolele se ard, 
on la duraţi se retm at fiecăruia. Institutul se
s;ec;ale- M itele se pri- 
V^lî>.nd dtJs 10 ore a- ta. şi pin* U 5 era 
p. B. (Domineca pică Ia 12 ore a. a.) 780 9—
T ra ta m e n t ş l ca Salvarsam al EhrIIch 606
C a s s a  d e  p ă s t r a r e  ( r e u n i u n e )  î n  S ă i i ş t e .
AVIZ.
Cassa de păstrare (reuniune) în Săiişte p r im e ş te  d e p u ­
neri deîa
C o ro ane  2 0 0 0  cu  5% , ia r  d e la
a
D a re a .o  plăteşte institutul.
843 1—10
5 0 0 0  „  5  ş i  «/»%
Direcţiunea.
a
OCAZIUNE MARE DE CEÁCIUlí
la
prăvălia de | | j a g j | I i «  „La cisma mare roşie"
încălţăminte i i ă l S I B  Mii, sililiu, strada Ocnei Br. 7
pe lângă preţuri ieftine.
Orice p’ipud cu preţuri do reclam« la Critciun de acum înainte pKnii la 10 Ianuario 1913.
P r e ţ u r i l e :
0C8 1 -
Ohetc pentru cop» Chcrrcaux ţi Box iau Kalr, mărimea 20-25 =
Otic c pentru copii , .  „ . .  2 6 - 2 8 -
Ohete pentru copii . . . .  29- a i *
Ghete pentru bfiret! I l l  l S-Sl
l «puc* de Junintatc pentru dame Chcrrcaux ţi Box sau Kalr 
Olicte înalte pentru dame
Ghete dc «ucru pentru domni, tari, csccuţio iu Kalv aau piele do^icha 
O tete pentru domni cu euml hru bă erl, tn Chovrcuux eau nox
O icto pentru domni eu bumbi cau Ideal .  . . .
Ohete pentru domni Kobrnk
Ghete pentru domni Ostaria " *; ”
Ghete pentru domni, fortB& nmeric»n& ., „ "
Qjicjc pentru dormit, formă ftmfricnnîi, p.u bumb! &1 băteri '* 
uhete pentru domni, piele Antilope In toato colorilo
IVIîxs?o alegere £n
cisme pentru copii şi domni.
3
ă
O a x î i a ş i
cu 4, 5, 6, 7, 8 ţi 0 coroane.
£  I>rincJ'r iul n,e» c*to: Câştig puţin, vânzare m ărci
^  In dmninesi ţ i *Krl>ători c dojehi* Innintc do amenzi piinK la 10 ore.
!
" ' I I II «IUI HI— 1| mu
Institutul dc asigurare
„T R A N S S Y L V A N IA “-
StradaJCisnădiEl S.Strada CísüSdiEi 5. S B B H L J
rccomandă
ÂsigiirAri împotriva focului
pentru edificii, rccolte, m ărfu ri, m aşin i, m obile etc. pe lângă premii recu- 
noscute dc cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
î " vă îă to ri confesionali şi p reo ţi rom ân i gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
osebite), pe cazul m orţii, şi cu te rm in  fix, cu plătire sim plă sau dublă a 
capitalului; asigurări de zestre , asigurări de copii, asigurări pentru serviciul m i- 
n ta r, asigurări de studii, asigurări cu participare Ia câştig de 40o/0’ garantat şi cu 




Sumtle p itite  pentru p a g u b e  d e  fo c  până 
la finea anului 1911 - - . • K 5*°75 798*23 
Capitale a s ig u ra te  p e  v ia tă  '
ach,tate............................ 5.146,656*36
„ ________  /  foc
Bfârşiţul anului 1911 I viaţă 
Fonduri de tetemeiare şi de 
rexervi
K 127-763,744-— 
„ ia9 3 1,322-—
 ^ ........... ....................................... ..... 2,520,492-—
rospecte în  combinaţiile cele mai variate se trim it gratuit, cum şi orice . 
informaţii m  birourile Direcţiunei, s trada  Cisnădiei Nr. 5 şi la toate agenturile.}
Prsoane versate în acuisiţii, cari au legătturi in cercuri bune, se primesc în servi­
ciul institutului în condiţii favorabile. 767 12—
Nr. 60
Un băiat 810 3—3
k> primeşte ca iuvaţăcel do prăvălie la NÎCOlae 
N. Ţintea comerciant, Sălişte (comit. Sibiiului).
M ILIOANE
fo’oscsc contra
T U S E I
r& guşelei, c a ta ru lu i , fleg m ei, c a -  
=  ta ru lu i bkonchlal ţi d e  g â t  — ■
Caramelele de piept
^  K s i i s @ r  .Trei brazi“ 
CI fi fi atestate «lela mediei ţi prlraţi,
D t l iU  întărite pria notarul p-iblie, garan-
teazS succesul sigur.
Bomboane foarte bune şi gustoase.
t pachet 20 ţi 40 bani, 1 dosă 60 bani.
Se espitâ în toate apotecele, drogueriile şi 
prăvăliile de co'.oniate mai de tiunte.
Doi băieţi-
In  prăvălia subscrisului sS primesc imediat 
2 bîiîoţi ca î n v ă ţ ă c e i ,  pa Ung* con- 
diţiuni favorabile.
I o a n  D .  B â P B a n ,
in Sălişte (Szelistye).
84? 2 - 3
L u d o v i c  F e r e n c z ,
EgKUTOR DE BĂRBAŢI 
S !S am s strada Clsnădlel Nr. 12, 
eccomandă p. t, publicului 
cele mai noue stofe de toam nă şij 
iarnă în  m are asortim ent.
n o u t ă ţ i l e  i o i - (
frravîta dilar acum, pentru  haina dc 
SâLikiţl stofe englezeşti, fran ţuzeşti 
gj isdlgcne, din cari se execută după 
« tourS  cele mai moderne vestminte 
ţjsEcuxus Backo, Jaquete, şi haine de 
RaJjSt, cu preţuri foarte moderate.
gfeosebUă atenţiune merită nou- 
UfîlQ de ■toie P“ 1*111 pafdislurl şi 
HUjiglamy, cari se află totdeauna îa 
aiîporit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
!a ntcfierul meu, îmi permit a atrage 
tfecueblta atenţiune a On. domni preoţi 
j î  tfoloEl absolvenţi. — In cazuri de 
Brfienţă confecţionez un rîn d  com* 
p la t de haine în  tim p de 24 ore. — 
âiiiforme pentru voluntari, cura $  tot 
fsdRl de articll de uniformă, dupS pre- 
Btrfptie croitura cea mai nouă.
I  PRIMUL ATELIER DE MAŞINI 1
-  ' .  î n  O C N A - S I B I I  U L U I
Aducem Ia cunoşrinţii onoratului public, cS ne-am mSrit atelierul nostru de maşini, 
în care primim şi executăm tot felul de maşini special® ?' a g r i c o l e .  
Anume: m o t o a r e ,  mori, g a r n i t u r i  de î m b l ă U t ,  precum ^  
ei anaductupi, instalafciuni de l u m i n a  electrica, -  
c o n s f c r u c ţ i u n i  d e  fer pentru edificii, cu ’ 'preţurile cele mal
moderate. Cu toată stima:
BUZDUGHINĂ şi STANCIU
4 472 24_ Oena-Silbiiulwi, Sospatak utca 6. ^
F0AIA POPQRULUI P»g. 15
Atelier de curelărie, şeiărie şi cofetărie
O R E N D T  G .  &  F E I R 1
(odinioară Sodetatea curelarilor.)'




Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vSnat, s^ori 
gi voiai, poclăzi şi p rocovăţuri, portm onee şi bretele so lii«  
şi alte articole de galanterie  cu preţurile cele mai moderate. 
.Cureie de maşini, cu re le  de cusut şi legat, Sky. (v irzo b lj 
s£2>ua£A>->• permanent în deposit. 53"
articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt fi leitid. 
L iste  de preţuri, la cerere, se trim it franco.
Comande prin postă se efectuesc prompt şi conştienţios. 
deposit de ham uri pentru cai dela soiurile cele mal Ieftine plnfl Is 
cele m al fine, coperitoare (ţo lu ri) de cai şl cofere de călătarlA.
I f e p .
I
N u - i  r e c l a m ă , — c i  e  l a p t
c& fîo.oare în intoresul s&u propriu numai în
W a r e n k a u s  G r t l n b e r g e r
sft fncă cumpărări do im  i<—
H ain e pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
b luse, rochii, jupoane, négligés  
ş i costume pentru dame.
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
m  g
d e la  f a b r ic i i  j ,  T î - i - i / I  O Y \ AG'f'Cl E L , Boráros- 
1 l i lL J - J .  U  V> h h m  i pentru m aşin i econom ice - D  U A A d ijP fc fe  L d ţ  tér Nr. 2.
Rsprcs.ntaDţu genamls panta. U n g « »  a fabrice! de muţim ţi turnStone de fier K . & R. Jezek
g r a t i i  G ö m ö r i  X l
•Recomandăm m aşinile de săm ănat, con­
strucţie tare, cu ap ara t de săpat şi sămă- 
a a f  cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
cocespunde întru Joate timpului .de faţă.
Maşinile de îm b lă tit  cu m otor, înstă­
r i  lările de m ori şi m aşinile de sămănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII G0-
* MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru  zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la petriş
G arnituri de îm blătit cu m otor l dis^ 
tinse cu numeroase premii prime, liferăm 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avau- 
tagioase de plată. Pentru instruarea ?* 
purtarea maşinilor de îmblătit trimit«? 
gratis un monteur la faţs locului.mărunt şi mai m are; cum şi a se mana _________________
cu ană abur sau motor. Maşini p en tru  fabricarea de cărămidă, Instalări com- 
plete pentru (iglării, nwşM p e i i^ o d u c e r e a  cimentuta s^ p a rşer«  p.e ... ^  cieacc
2 5 E 3  Ş K  S E S i - -  < £ .  de ce, inii
. 16 FOAIA P@P©RULUI Nr. 50
Beutură esceleată 
ţi cu gust bun, caro 
produce sânge. 
Recomandată de 
medici oontra boa* 
Iei de -anemie, 




ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
ţlă apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cuta asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Qor. 3'50, una 
Jmică Cor.-'2*—. Se capătă îh toate note cele. 
Depozitul principal Ia:
G U î D O  F A B R I T I U S ,
a p o t c c a r  în  S Ib iln . 591 S5—
In se ra te le
anat! ttunei au valoare mare, 
dacă sfi răsp&ndese pretatin- 
deaea, in toate, ţările, In toate 
cercurile sociale. Pentru acest 
seop s i ofere Îndeosebi insera- 
re* In .FOAIA POPOBULOI«.
Informaţii el dan fi comanda 
s l primrso la fcdminlatnţi* 
TOII POPORULUI.
V k z m  o c a z i o n a l i
de mătăsuri, postavuri, barche- 
turi, lingerie şi diferite s to fe  do
Bluse şi Haine
Preţurile cele mal Ieftine!
M a g a z in  d e  m odă pen tru  
d a m e  ş î  bărbaţi
R u d o l f  T r e n t i n a
Sibiiu, Strada Cisnâdlei Nr.25.
TU SA
rigoşcala fî calam! 1« VîcdecS nai bitu
Bomboanele Pemete aio im Kthy
La cumpărare trebu« avat tio grijo ţi să m 
ccară anume bomboane Rethy, do oarece 
«nnt multe imitaţi ani, cari nu ajuţi nimic.
Pre|nl: o cutie 60 bani, o cnllc oare 1 cor.
De rântare peste lot locol. 755 3—6— ■ - -- ------------ - _ .
Renume universal
810 c!a™l do buzunar marca „Si- 
t z tyc* rena", 14 cor. aur american dou* 
ble, ankfr-remontor ce merge 36 
do oa». Prin cumpărarea tntregei 
P10^ 110^  ^in aceste ciasuri, mă 
s flu singur în poziţie a putea 
®en pentru preţul grozav de ieftin de 4 COT.
. 6anîT ace?t «as, care posede un mehaniam 
pran» e veţfan, astfel că ni:i nu se poate deosebi 
n» Piaa de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez 5 ani.
1m bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 bani, ilai departe oferez un ciaa Gloria, de 
MŞ*nt> pentru buzunar, -cu 3 cor. 60 bani. La 
oricare cias se alătură în tinste un lanţ ele­
gant aurit. Nu e nici un risic, Schimbarea e per­
misă sau se dan banii Î^napoi. Trimiterea cu 
rambursă prin 72i i _ 4
S *  export de ciasuri
îraJiBH. Sebastiangasas Nr. 15.
a
5 0 0 .0 0 0  de paşi
poate umbla cu nşa o părecho do papuci sau cizme, cari sunt cumpărate din 
atelierul meu sau prevăzute cu numele G e o r g e  L i m p e d e .
G ra tis reparez
oricei încălţăminte socotind dela cumpărare 3 luni, dacă in acest timp e 
605 21— do lipsă ceva reparare.
George Limpede
Sib iiu , P ia ţa  B rânze i Nr. 9 .
IU .-1- ! '  -H,
Berea albă şi neagră
din
B e r e r i a  d e l a  T r e i - S t e j a r i
fn S IB IIU




AcoastĂ boro e 
căutată şi po bea 
cu plftw'ro do toţi 
cari o cunosc, atât 
1* oraşe cAt şi Ia 
Bsto. 724 8 4 -
Nicl o b e re
nu întrece
Berea de m f-5 te jari
Oă berss  noa­
stră  o foart« cău ­
ta tă  bq poate m u  
şi de acoloj c& cum ­
părăto rii m  hunul» 
ţese m ertu i
M a r ©  a t e n t i u n e !
Sam. Wagner,
Prin,a turnătorie de fer Sibiianâ, Fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură o».,
m o t o a r e  dela p r i m a .  f a h « i S  ^  asortiment de tot felul de 
maj niare; asetr.enea şi m a ş i n i  « i e  ?  ma* mc ^  P^n5 Ia cel
H o f h e r p  dela cea
«i tot felul de article pentru edificări precum: nunuu recomandă
T r a v e r s e ,  ^  B e o o l n ,  
P â n z ă  <3.e B â p m ă  pentru înm-ărllt « c ă t r ă n i t  pentru In văii t, 
ţinătoare la «dificări. precum şi on oe fel de ferărie apar­
ţinui de p lS *  “ “  *“ pr6furi foarte moderate şi condl-
«easta mare ]\ D ^  ^  ~  p5nS ®* P™“8 ^
Efectuarea se face prompt şi conştienţios. 31
t o ! »  ^ i c d t e i  ,  „  c ^ p f a  „  T| ^  j0 ^
IV
V
